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'I '. .- l í" . S Q C íe i la d  E c o n ó m ica
C onoarao p a ra  p rem ia
idi§s eulBio iéipor- 
fftvtri|piar. ílP̂  :pfp^.r-'. 
fi^arpiis Kévpacto a
Instituido por el socio de esta Eco­
nómica, don José de Somodevll'a Ló- 
pfíz, un premio de cincuéfit^^ pese^i^^ 
en efectivo para f  1 alumno de las clá*
Oí«« ccínpíBsfi!» tíi« Z Árzm'i^ «.p» 
f  vQd8vU de R iin ió j»  f i t t t ta .  
Puficiones ^ara ||oy  ̂Ju^vés.
A lu t d ds la aóehe, la zarzuela 
dos actoSj titpM a .
E IN if io  J u d f o
El Msyer é í̂fe» dé la téfípeíada. 1 ¡ 
A Iss 10 y 1 3 /fú ac iéa  doolé, ¡fi 
zrtizuéla en un acto, titulada H
L a  C o r t a  i l e  F a r a d »
.y el saié’eie ' '
^  $ j f  r i r a  M o ira iia
Preoioi para cada aección: Butaca, 2 
pt»8.; Qtneral, 0^39; íc
'V "»í̂í V'
::, s u i^ O R iP s a é e  "
SMIngé aiNdé 'iíémata®  ̂8 af&Sî
Ps«®wínii3le9ía 5 p<íí»«« «a»lí!̂ ’ae®s.r«
Redacción. Administración y Talleres
TSILÉFO»», NUr^Ef^O 32 
8|uiinaá«o su aS to s  S
B L I C A U a
, M A L A G A
J U E V E S  5  m  S E P t S E S a a g  1 6 1 8
Cine Pascualini.(Situado en la Alameda de Carlos HaeSy junto al Banoo
Elloe^^^iniM.Cómpd^^ fii%co.:d6;iy^ii?g^.—Tiémpiratufa-^grad¡^|&lííí,  ̂
Stecién eentinuade cinco y asedia de ia t e l é  a doce y media de fa noche 
Hoy estupendo f^ g if^ a .-—©randiosó éxito de
S a l ó n  N o v e d a d e s
h u s e r i g o u d í a
gr&« cinedrania en 4 paríée, s<í;gós ía sovcli de Ociovío Prs^delf, pfedoelifma 
peiic’ú i j i , ........ ... ..... ... . ‘
«VodfivlleM la ópera V en ouatsd par- 
íiav.^f,l| ^
P r o f e r é n o i
Aviso: Sa vendé:
^ 9, ^ t t j p * á i l e o ,  0*10
. Vwiiimteinw»»
dr driArniue- en la asignatura de Gramática ¿as 
tellana, se convoca un concuaso pafa
El iuá«ekgiinta tedv-o d® v's?kué% 
Hay dio« magK'.ISe*í« a It*
9 y l:2„y U  d¡¿' m »ach,?>.
1.® Sí̂ lO'kti .̂ 2® PX'tG d« íí'ií'i'CivSí;);
ca».danl£is E 99l|,g |l lilkVAI^Ré..
3 ° Pxitjzo f» Kiikb.e í:¿5azü5i'áilít  ̂
C H |IM í£|I IIIAZ. 4.® Drhiú de 'lapo.
pK^^r díf.̂  ufémm
m m s T íñ B
5.° Di* 9-offfiid‘í- <‘í'̂  tm  i»>pAmiidn§> sais- Bicak«. li£ R in a N 0 S  R O C l .
PlaísE ,5 -pías.—B5jiia.es J  — 0*25, ■ Meñasia fundón ñ ite l-»
Héraaindad d« N. Pi J. d§ Miémltotcn,WTTwruniyiiiw uiiiiMtswMCiarowaaKBita»».
lie locales e etér ina 
sn t patronos, txclusir 
iriaí, sin miras poiíd- 
^liSy de verdad es esos rumor 
se ha creíto obligado
¿issucshla querer tomar a lá t 
i^^^fadbras como pretexto o 
i^ara determinados fines; Deber 
^ \ d  p ifé  de tales cosas, que no 
^ oí sin ion w«« H|«nfcerlao una ht^ 
i, didando térmUiaQlemeite que 
li«adi^.de oíOB. ^ i  .■ ■• • ■;'
k isa Héne, pa«i» ioterés es In* 
latir a las .gentes con pi temer ̂ de 
lüestas amenazis de tumultos yéia 
se perturbe si orden? - ^
tde:a^guien desea manteaer la slar^ 
^és Innegable; qúe para sfto se toma 
retexio a  las mi«as obreras, tempo- 
puede dudar; que con ello ooin- 
iiSteminiBáas oimpafias, mtnos 
‘dudarle; qne cierta prenmi reve- 
Htliá qjiis siempre basldo enemiga 
^lép^ea, obreras, se pone ahora de 
; d t  eíss eksos obreras en las pro- 
t^tira el &lza de las lubsistea* 
pista está. Pues si nada de 
liira, ¿Guélss son ipé bllos 
Tqué juegan a espriebo sen 
la tranqnilidlui de Eepafia?
lacwmpe iw lgusrio , ? 
kíios que ios obraros seafi «Sí# 
Iflue se 'prailen a .■ esas ma- 
inosada elque d«llberada« 
ífZéan las argtteis» d é  W  
iisí éa en proyoear i l tm -  
iCiE de ello consecfientdas 
se». |7o notamos que én si 
IS'reína el desconíiofór’ W  
Jueigss pardales no sion 
F%previ»^oa, nlexcepcloBRleSí y 
ípy íOxqué dedudr temotea axige- 
íosl |«aa p^séntes dllerenídis de al-̂  
IOS gtigmlos con sus patKimosVIié 
isa cirácter polStico, ni mucho jgis« 
intemiielonil. Son légiea oonsái 
la da fas Gondidenes en qus ao* 
iota se íi«t:e el trabaje.
Ultiiral qu t sea eti. Todos los 
ilMtimiihdo ssben ous la guerra 
idipadde dsl proletaiixdo, ceaa 
de d^ l ^ ^ p i d i i i ^  se da-
i¿ cdnSriÉiSf t e  m m  fiB diflcúrso ép íh comida coa 
tóblsrao iag |é< Íii
I^Mpeirs, PTasidéhié dé í» Féde- 
pcric^iia
capóse, doa Bernardo Gómez Scmlllanai rico 
propietario de Jaén* ‘
a las siguientes bases:
1.* Podrán aspirar al citado premio 
todos l o s m a t r i c u l a d o s  a las 
distintas enseñanzas.do la Económica
y asiatcnte» a clase j^ ra n té  el presen^
te curso, sieudb eu
de eircunstaRcias los que reúnan y jus­
tifiquen la écndicióh de obreros ma­
nuales.
Los aspirantes sufrirán un exa­
men que constará de tres ejereiGios: 
dos escritos y uno oral.
3.  ̂ Los escritos serán hechos simul­
táneamente ppr todos los aspirantes y 
consistirán: el primero, en un trabajo 
de redacción sobre ur refrán caStellá* 
fio sacádo a la suerte por los examinan­
dos de cutre varios que elija el Tribr- 
ñAl momentos ahtes de empezar-el 
ejercicio, y eVscgundo, en contestar á  
una le&ción. sacada también a la suer­
te, del programa oficial de 2^ año de 
Gramática Castellana que fia reg id t 
durante el présente cursó en la Escué* 
la Normal de Maestres de esta capi^¿'. 
para  cada uno de estos cJarCicieg
pondrán ing íí^amlnandos'dellinaÉl cjcrdclo oral copsls'iitá en contésc&t
Tdfacliméoñ
.  ^ cbn todaMn robusto nillb. V
Nuestra eirhov&buenK.§
( Ha fallecido en Granada la distfagúida ae* 
flora doña Margarita Guerrero da Vlüavejo, 
berinana poiftlca de nuestro apreclable aml. 
go, el conocido notarlo, don Jfraúdísco Yl» 
iiarejo González.
Reciba nn^jrppá^dm  la,
Los maestros procuran sacar el par­
tido posible en los quites, arrancando^a p í.a u s ó s i',)■?•■■■* f)
Queda un potro en la arena.
que coloca un Ipai- t t S m í r t i W ^ -celencia. ■ i , : - .'o r ^  .■
Y tenemos-áUCalvo.eníuridónesi el 
cual Oalvo manda, retirar la. gente y 
solo, confisdq y valiente, realiza una 
artística faena, con ia salsa peculiar 
en éí cuando quiere, abundando iqp 
pases de rodilla y molinete (estos 
mos fui completamente) y cujr’ 
mulé,a por la espalda”:  ” ’
Las palmas eehap
En una colada urTufe-J^Sécou eflea-
L a  s e A o r  
D o ñ a  E u g e n i a  B r i a l e s  U t r e r a
V i u d »  d a
Ha fallecido el día 5 de Beptiembre, después de recibir 
los Santos Sacramentos
La d e s p 9j l |d ^  d s  R a fa e l
Dos toros y 4 i  e , 5*lV.
a dos jiecdones de dicho programa.l-m - ------formarán el Tribunal todos los 
señores profesores que han desempe­
ñado claitcs en la Económica eu el pré­
sente curso.
par*84L l0.G A 0HA,vC*j;2 jjQ
.««puntes b i o g r á f i c o s
Aunque la figura de Rafael es tan 
popular y su vida y milagros son tan 
conocádó^í no creemos que esté de 
más dar aqpí unqs apuátes bdo^áfi 
eos del diestjrp que hoy se despide 
público, malagueño. Y constas qup digo 
se despide,,porque ¿sí lo anfincian lós 
carmeles, pues mq parece qup si soplan 
buenos vientos en lo que; resta dé tem: 
porad^^ segqramentc , yplverémós a
5.“* Terminados los ejercicios, el | Y«ra R a^el eq niw^tro tdrfib̂Tribunal adjudicará pl premio al aspi- :L «rante que cpqcépM» con mayores, mé s. slsttdo este falló inapelable.r ito s ._____é  ̂ tías soiieiludes se admitirán en la Secretaría de esta Económica. Plaza d@ la Constitución, ndmeró 3, plsíé pñtíctjptirdésde él 2 aí 16 dé Septiem­bre, dé pncéá tres dé ia tarde y de áte­te a nueve de la noche, y los ejercicios se verificaráia el 28 del actual a 1̂  ocho de la mañana. }Má aga 2 de Septiembre dé l 918.— 
E l Sfcretarj^, ;Pén?íía.
Ba éf tren de las 12 y ¿5, laarclnroa p Ma­
drid: Gaillerd, don Ricardo Bxay y e! éa-Fernáddez Bófa- 
de
tliUBdo joven don Marcelo 
ffos
.A Bilbao, don Tomás Bolín y Gómez 
Cádiz. ,
A Granada, don Mígu'̂ l Hentández Ttfdela 
y su beSm b!}a Atac@H. dóá Emilio B
el Gallo, én fi!¿dríd el afio 
1883; cuente, pqes, q» fcuptftelifiad,; 
treinta y cinco años,Rléndo apadrina­
do por el entonces emprésarló dé aqué' 
Ua plaza, don Rafael Menéndez de ¡a
pio padre, el célebre Fsrnando, aho- 
r r ^ d q s f  él calvarip > que se ven oblí- 
áTé^^rjrer todos los aspírantesi A '*^Iir el tfeaje de luces. ¡ í
; E l año 97, en Abril,Sé presentó al pá- 
blico por primera vez én ia plaza de 
Vlilenda y en Juilio sigfii.ente en la dé 
Sévillái Qépítanesmdo una cuadrilla de 
«Niños aevilhinos» eu uniópa de «Álgar 
beño chico».Rafael rayó a gran altura eu esa ^«nse ustedesT maté a.su segundo recifiieiido.
cia.
V Corruco iguala,entra Rafael
sQí̂  mete un pinchazo Sih
*7;,-¿ar, tan én su sitió qué bastá para 
qUe el toro doble, acertando el caefie- 
tero a la primera. ,
(Muchas palmas).
D a p f ié f o
Así se llama el segundo, también de 
B ^jum ea ue^ro zaino; eoñi buenos 
avíos, abrochao, despitarro del dere­
cho, con menos quilós qúeel anterior.
Sale barbeando las tablas y salta 
limpiamente por el ocho.
Oaona lancea, en varios tiempos 
por que Barbero sólo quiere «najarse».
Hay cuatro pinchaduras y un des - 
W so . E n  quites; una serpentina del 
IpPo grande.Ostlpupíto ŷ  Clfico dql M atadlo , 
íiw m pjtocq^  buéios con Ipu pales.
Rodolfo empieza su iabor mulétcria 
con ayudado por alto y sigir.. gn 
J^úal forma intercalando algu^o¿"fifijí> 
bajp, U hastripcberm ap 1 ^^  
áo qqe^s lp mejerae%^^fe^^^ 
fesc» cercui pero bastaate éncor
I  Apen»» :g „a i, 8' a íé l̂a B jrberfá.. é.tí' 
Rodo fo coa cuarteo y pincha en
R. I. P - ,b=m
Sus fiijefl duu Jaifi y  den da hlltm  Brisas, sma don SébastiáU; don Edgardo («asente); doña Juila, doa ydefiu Aoé BrUléf Dtrer»; sus h îrmaRos politices don Pedro A. Ar- 
ÚIÚp Oqfitedóteuá,^don Guíí:»?mo Jiaregq| y dea
ItTiiíioz Qércfa; h^m m m  políticas, sofitliips, íéebilinoa pmíúm9^ 
primos, primos polHico»,
SUPLICAN; a sus ¿migot se skván 
asistir ai sepelio de su cadáver que 
tendrá lugar mañana Viera e& 6 a k g  
once dé la misma, en é í cémenterid de 
San Miguel, por cuyo favor lés queda­
rán agradecidos.
te id»/y lasómj^fu é rb n
Debutó R a fa e l^  Madrid én Mayó
del 99, 
bo
dejando muy buen sabor de
iel
íégniir—ha. diché—s| dastlcó oh
sde.
iMiemo obrero por k  év lueióé 
por la,!T«i‘VÔ uCid«i, k  
^tmagu^rr¿ és uní or^záda»» 
;tódo^ ió« jefes cabréeos deS 
ífiimu«ado ef oaiuerzo de 
les para Coiií^güír g*l total v«n- 
i^périalfsmo. f  or sigo, ios 
paciNsél h9^
su aoóii^dado pera engrosar
el mda dédidldo paladín dé 
Isqsi, se ha batido herolca- 
ySébse todos tos obieroi 
M enusedd proletario-^ 
fiéüsa dé los aliados, 
f̂ite d^ ser exsspdóa loa 
t e i ?  No; él p¥0*ei’í>d'édo 
Psé.Mtrsnsoandend» de 
fehaira .. .psessíite y . sd 
|ó^ manejos aknnls- 
y los idipjiés de jus 
lEüema dil
don Jo«é Caballo y Díaz de la Gtfátdíia y don 
Éafiial Sabio.
A baalRróa, dpé JÚáé GaUúi^tez de la Ve­
ga, •» eapojiá y au hffo don
A AlgecUas, don Ramón Alcántara y ié ' 
floré-.
A RoRi^y, don Piandaico León Rubüo y aq 
beliá nermaná Milagros.
Bln el tren del medio día, IkBárofl de Ma­
drid: el fabricante de hcrtnás; don B?fc)̂ rdó 
Bandréa,y don franchpco Orook» Haredláí.
Dé S¿n flabastlan, don José Oiaberp y el 
eattmado joven don Pedro LÓpéz Martínez.
De Alcázar de San Jaén, don HermenegU- 
do Cortés Molina.
Be Córdoba, don Manuel EsifandUa.
Dé Granadoí don JdHo Infante lloreno, fU 
esposa y su bella hijo Elvira.
De Algecfras, el ezpresldéiite dé ?a Dipu­
tación de Jerez, don Manuel Raíz Oórdobáu
pe Renda^ don Juan Jiménez Rulz.
, « ..w h6 septiembre, le d|é miíio Torres ÍR ¿fierátó  en la
m-
l^ysr huelgai ahprii es Eap&ñs 
ifirhtii ís vida nscloffiul, és aten-
itte esófl id*MÍes.;.Y más si .esas
.éatás.' Lfiaeitücbdsa, iln , darse 
;ójacBtj%. de eíloící» ofimr©«,^;por ' >1 de fé que isbo7|u  por 
|C|pSA que i$ígrís'ítifiaste parís él 
fr.dé„É«^sfIs,
i  A fin dé pasar ttaá temoorada con aus I tíos los señores d« García Herrera (don «>" I  sé), ha venido de tóâ rid la Mlísima y I  «1 señorita Angéílté Herrera Rula da la Re-I "R«" ^i  « .'.. ,• ■I  Deiípués de ?«na iemporada’éa el hÚteífî r- I  ráñ Cortés, han regresado ayer Granada, «..«..íA C lo« señorea de Barajas (doa José), con áus credo so- |  J,eí{¿8 hijas Mercedes y Oancha. d
i  ' §■ 'I  De su física «Haigado» en e! Rincón dé la I Victoria, ha íígrasadq, ^  catedrático don í Francisco QlhiénéiíibltíáY, cbíí su hija pqHtl- t teíddfta Oarméi S^térma í  átt Métd ííss'*I mencita.̂  ^
za de Sevida, siéndolé confirmada en ‘ ladrjd por Lagartijo , el 20 de Marzoe, 1̂ 4.' / -’v-GáUó qb.fiioiodoítos;á(élu h ^ isitad ó  yarías.'̂ 'éóbis hfiié;, Bu filis pBhqipiÓs d¿ VIc&uní ^ r n ^ a  qq.lÁ inglé̂  ̂ ¿cÍ!Mn¿- 
00 en la píate de Ssviiiá, que le tu ^  mw ŷ m®4iP «a  la cama^ ,En Córaób¿,¿^|m g t9|Q,fil Voltea fie un Arribas, se nirio a sí misihó ¿ón éí estoque en la, pjerna derecha, lesiónW d  éfilá  éúifió efiíé M  Cfiaóla, ál .par qdé se diestro con el estóqfié én la ¿ábe¿a.Otra herida ̂  la mano izquierda le qcaéiónó fifi Moféáó ^htam ¿ría en 
S¿¿ Séfia^láfi; 'Bti é¿ Ib iégttridá córridá etíque ioifié pé^tei ¿V q^ bfar un par dé Dándefll’as füé có|i4ó, récifiiéíídó uh |lutaxo éh iu cará.De sus gféndes, clámofoSos triunfos 
f  de sus treméndás derrotas ê fiára qué fiábli^? ¿Qué aficionado no áe sabe de Éi'éíidriá ál Oálló?' , ■
Su ifiátoríal artístlbo puede condeh * 
sarse én cuatro vefsoá, pu¿odia de 
aquellos tan conocido^:Te contaré en un cantar
' c» muíetazós tendiendo á ali- fiar y dos pinchazos fflattos,td«iteisír a* dos en igual forma.Arrecia la fironea.
Ah fin, éutf a dé ^aiqulér éúáácrá f: arrea un bajpnázó estupendo.Pitos, silbidos y denuestos, 
M av iep oBerrendo en negro, de Salas, como les cuatro restantes, regular de car­nes y abierto y corto de pitones.José intenta dos veces recogerlo,Sin legterlp-..; , ;Ai fin íp consjguey,administra va 
Vqf dhiéis fc%lo|áíéé.Muchas palmas.Arrancándote desde largo, Naviero fo r ó  cCÓ^^Ó, , ^ y iz ó s , .:Íp;.fiiÍy '.quites; porque Naviero se. quéd¿":fiécbo^' uj^' p6éte":.a lá'Safida dé­cada éthbite.-''
N tto s is ito d o
EnSabanao, grande y con regulareá aviosi -  i - -  '
L ós. Pepúé¡s.:
Gaona dornsiteudo.
NecMtádó dccíára éátárló fie bra- 
VUraí
Obligándole mucho y por no sentir-* 
se caétlgádo, ¿e ácérca él corhúpetó, 
cinco veces a Iqs de la mona, sallendó 
suelto dé la suerte.
Hay psrhmca para José y Rafael en 
los quites y pititos para Rodolfo.
Este, a petición del público, coge 
los palitroques y los cla^á superior” 
mente al encuentro.
El Sábado debut de la notabilísima ar­tista «La (5eese», maravillosa imitadora de estrellas da varietés, únieaén su difícil gé” ñeroEn breve, él derGé'tere dartío «L«ŝ V̂  veskis», acompañado de la hermosa b;ái!a. riña española Linda Sofía; los famosos acróbatas y pantomimistas cómicos «Los Otilef» y ia popularísima cantadora de flr* meneo «La niña de loa peinps».Mañana gran función a benefíclo de la Hsrmandadi dé Ni P. J . de la Miséricordía, dóu variación de programa.R am o u aliisiLa película titulada «Misericordiá»obtu- vo ayer gran ézifo, cautivando la atendonLuego de clavar un paTtiló y señalar J dei público por lo delicado de su argu
A pétlqión Jo s^  cuártea
|. finahtepí<^ iá !^^érb lo  p ir^ ríte ité  cofi
la vtófi fie) bufn Gallito: bajqr, subir infinitó , y luegoúiiélfa a bajar*
Y dando fio a este preámbulo; obll- 
taurina de
c e n s o  e l e c t o r a l
Acpmprflado da m  diáiiitguida eapoaa hf 
marchádo a auá poseitone** de Énciné* Héi- 
lea, donde páf&rá uhá temporada, áttaatro 
qnetido afliteo eL reputado fteúltw vd fion 
Aátoaio Argamatiila Ltceraa.
gado por ta solemnidad 
Soyi entramos Reno en nuestro tra ” B^jhrdViSiérfi'. ^
'^ñl dé^fiédidá dé Gatvorota, fió obS” 
tante la elevación dé precios^ ha 1’eva­
do a la plBíte te» enorme gentío,que el 
tn ler
Otro ai encuentro de igual mar ¿a y 
triplté con otro cOñ Jós tf  rrénos cam­
biados, árrancábdo desde el estribe.
Ovación. ‘ !
Pide perteiso^ y elaVa otro mejor 
aún» tteS de adornos y floreos que se 
i^apláúden a rabiar.
I Los ocho rehiletes caben en un ani^ 
I'-IÍO. ■ ■. -o
f Lueiro requle^é^l^ avips y  hace una 
f labor con la muleta dé las que iíevan 
' la inarca dé casa, sucédense los arro- 
' dillámieutos y tocamientos de pinto- 
nesV estándp el diestro metido siempre 
en íacú áa iV Igualé ai éititeál cogiéiidolopor un 
cuerno y entrando mucho mejor í|ue
; de costumbre, mete una estocada en 
 ̂ la misma yema,I Ovación prolongada 3T oreja.. Q p g je r o
5 CuaHo de la tarde, énsabánao, ca • piróte y botinero, *̂0*̂  arrobas y pit©-
V Daspués que el animalito da cin- 
cuefite vueltas al ruedo, Rafael le pe­
ga unos capotazos por bajo,para ahor­
marle la cabeza>
bien Otro éhtéfó, que s i  cae, sesga otro muy bueno.Palmas.Rodolfo, hace una faena de muleta, si no brillante, tranquila y a dos de­dos dé los filtones. ,Á  lá Itlifí dél éftdiíiéfí cámbia ta dé» coracidn y méte un pinchazo, y éadoso.Vuelve a entrar en igual rormá y* cae el estoque bien por casualidad.Dobla el bruto y  hay música de viento. . 'M fis é ii 
Negro, ástifimJosé Itucéh lli>«tición dél fiúblico y lo hace áufierio^mente,terminando con media véréificú.Mucháá palmas, que sé répitehén uno de ios quites.Anoto tres varas, étros tantos tum­bos y dos bajas caballares.B l público protesta el cambio de suerte.Toman los garapuHos los maestros y salé por delaUté Rafael que cambia un magnífico poder. OvacióáíJosé clava otro de poder a poder, con vista y facultades enormes. Ova* ción. ^Oaona, tras de algunas pasadas, ti- f  ra e l suyo. Desgracia sé llama esa fi* |  gura. ' U,Gallito inicia su labor con uno ayu-1 dado por alto, ejecutado de rodillas y f  continúa alegre y vistoso, arrancando J  vítores y aplausos, sobre todo, al arro- 1  di l^rse a dos dedos de los pitones y
mentó y esmerada t»terprelación.
Ésta noche se exhibirá nuevamente, en 
unión de Ófíás bliidlé. MÍSWíî'
YMTA LáRGA
l í M  I n 0 9 n 0 oEn el lagar denoRúnMÓo «SoJií̂ r». enc lsva do en el partido de Venta Larg?, tíeí tésiT̂ ino dé éita tapltál. aa declaró 0a«adOi« insiiícendm> en¿dea» ho. as radnj j a cedzas el eálfirtó de la finca.
Ei fe otlgínó la edadd María Oj  :f«* teibmav qaa al scolfársíien^gó el cand i, kailábdó nha chl»p,á de éste sobre, ios col­chones de In cama, que momentaneamevut? se Incendiaron, pro c egándose ¡as llamas  ̂muebles, muros y techos de la essa.Se quemaron 40 fanegas de &imendrr̂ , 59 de trigo. 30 de cebad.;, 9 de garbanzo», 8 de yeso y 19 de^lveas.B^bltaban la ca^, !á dueiî  doi.fiigsr Ro
salía Lata Raíz y ins hlfos Mannel, 
flán; Miguel y Josciá Rivera Lára.Lai perdidas »e e l̂culsn én 35.0C0 tas. : .- áfbeV
b .” EtfSenia B r i s l e s  U tr e r aM i  DE H t e  MdRtKS
iímpiñrse el sudor con la misma des-1
f|!Éft>vá ime^trcs córre'f^ip,- íé'filstá éVU de Septiembre 
expussias al público, ea 
ló patío de la Casá Ayuntá- 
r.i,;ias tres lisias de electores por 
ín electoral que previene el 
lo 33, de i a ley Electoral de 8 de 
1907, y  que durante los «J? 
los que se consideren
Daipués dé pasar ü¿a larga teiapóradtt eili* trenotetrosr ha regresado a Córdoba dón Jocé Sánchez, acompañado de sus beilhimes hijas. 9
En el vapor «Balines» ha ea«h|irca4o isarj 
, « s t r o  páritiíúlar diíSigó (íail Hiutitémm.López Martihez.
i iós documentos justí íícatiirOT  ̂ si lo consideran necesáfid.
¡a upa eooheta oon agna'áéntrieó. ito Adminiatraoión informarán.áe yo*
JJéspaéa de pasar nna temporBÓa en ÓarrBt aca, ayer'regífisó aMáísga, nuestro qn^l*
 ̂ Hte ré|r|ládtí;éé.; tíje r  -fié l'l Frontera don# pMlhiéileráP iiiiíh Krwe íewpors- ghh su dfstfcgútda famida. don Femando > r a s p  bella âppm daña
Se ensKentra en llálpgíi eon sn distinguida
cosq ifiMí̂ mL̂ fiWí js t ndidos y gradas no cao# uú hmier, el terradülo está llapovyteS spalcós ocupqfî iR por completo. ■p  m hieríordéSPí^papfÉ^Preside fiouiJoaéGoazálfPy fq w r a  Orqzco. v-Duraníé el désfíte. el péfijlca furiosamente a José y a Roablfó y aplauíte  ̂Eftfael, ob igánfiqie h salir, . w,j„ j V ■„. saesan-to*■' ■' r':'ttííM c U  ,%lÍf- :-!Éiéíriro,
preocupación que si estuviera en casa.I Cúáfldó igúttá el morito, entra rá- I pidamente y arrea una caida que tum- I foa al bicho.' ■ ■  ■ -I Ovación y a la calle; saliendo la  ̂afí I ció» complacida de la corrida, que,"en , conjunto, ha sido bastqp,té ácéptabic y H p  hubiera sido m,ás,;Je no,, tener R;0 ;Gon toreros a todos lados toma Ore- | dolfo el santo de espaídás, sfh qué con íivos listas. , satiénfiose súalto. |  está ff¿sé hecha, prefélifiámos discul- I  par la fea maneta con que entró á cS- 
fi toquear ayer a sus enemigos, porque I  eso ya no cae en la categoría de lodé
: %yérdfrió =-íe é x i »  efi eáía ctp íh  ' la • ¿Jitisguida señesíi doñEi Bug^ííls Bri*|és Usrem, tías»»' ds «xceientsa prsnto, que gíí-zíb» dé gris?.gdi?s tpSjy simpatías, ea í¿ &íictedad maU- gutfia. ■ ■V Ers husin«,-.céíiftas4  ̂ de hí&b «xqufA 
e hizo ■ deivilídoa todíí fe] bien que pudo.Su muerte há priíducida triaffilmsi iíop¡c©6Íóa éu esta IccéUdsd,.. . -5 ®rsvirtud®! y cáíiía-
sale y desdeña el CUppte fie Rafael.
José lo póné en sfiéfte o*
chicotazos por bí^ÓiEchándole, losÍféñdí’ié  stiéiló j- cocTOnab'i tómá Ud - rruco hasta cuatro ym*as, desmontan­do en una.
x^piitro taraspa tumbo y una baja en las ca''íáa. ■ífredi f  Almendro palitrcquean, bueno el de éste y el primero iiiól. .íáél firíiidá á su amigo Tobalp y em plea bailándose^ un ca k« < ta l que termina con un desplante que se aplaude.DaapttéSi ayudado eieazmeate por José, pasa rpdiili^ 'quistaudd pmifiáS; ES aecfr, de pasar es muy convencional, porque 8Í me ̂ tpm^h jttrap^ento, digo que no he vIstíjllÉáS' qúé uá' psiite. 'fY  él diestro, con visibles ganas da cotiCínir, atiza un plúchlla fep porde tários intentos, dobla el animal.Pitá ¿ooeral y algunas palmas de couiólátióu*
; Y uu u cu x x;aic|guxxau dé lá mala pátái Sino f  é||fá¿ sóíó cúéstión dé totfifitád yP léC ÍT A Z Ó l
lóséifiiaroh iitó  ̂liis o t Ids Ifetabftiaiinos
, Eaciír^m iídO 'desp há­la la - { io s  deudo» -̂ Iguá bftiiivp'I  ya ,qu® Im pal&bfBa'ho .pp̂ -̂I de.» borrar k  pena qui ptoduce pérdí.- I d i tan irreparable.I  i ■ jDkhói^iiDts que le p o  está: héteri» i  c iá 'co ^ p ^ d ^ r ■
i  EiséféHódél éadáféred ̂ terlp .MigíiéS ts fiflc a ti' ma* I n íM 1Yf»^a#á iiá qfic^:ds lú'|Qi«iaítt..;  > I  A'ia dlstftiguífiá fim ilte déifi lihadá' •| y muy. ««paojialeBasitfi áuiuastro quérl- ■| do te'̂ igo y cor!?eiigi0»«-irio ám . Piidft'oánte fifiltivamente se despidiéron, por ahora, de 4 la exís.ar^fi de sues^fo sis^Jr Máfegí; Carmen Díaz, los hermanos Roca | mie»to, deáfeando a Itodo3 k  y É i^ i  Nlváriró. HhteslgoacióáEstá necilifilbat de lá p it c f o s a t ^  tsu vud ble candíóám té iil^  ti«s la Qitani, y despedida de los apiaudl-, J  óíEimos musicales hermanos Roca.
p .̂m Sí>bré2eVar--ijolpe
' '-yii'd-
P ág in a  segunda
.d̂ 3̂̂ aí{sESigír»Mse«Bi<̂ *iaí>s3SíisgÍj?jsgí&i!>iíiP"«5;á;í‘¿5¿»m
Vi ^
V i d a  f a r a n d u l e r a
E l e^^ncEüjpao d e l  E s p a ñ o l
La prensa madrileña se viene ocupando 
del coiiícurso dei î e&t>o Esfiaña! pare la teas* 
poradiü próxiiíia, hi^biáudose de l&a distintas 
prí^^osidont^s qt̂ » hsn de presentarse 
Hgy entre éstas U's pliego a base de la 
coripsfSía de Antonia Plana y el notable ac* 
tor w)aíágti€ño BxeU5o Díaz GaSiSbardsIla.
Efi f-5 dicho pílegc!. ya redactado, sa coa* 
aígfiss que Sa corapsñía será reforzada con 
nuevos eleiS'SRtos, poniéndose a la cabe^za 
ei prestigioso prliaer actor Migad Muñoz, 
artista de buena escuela y poseedor de apti­
tudes quo para si quisieran otros que, presu* 
55íen de emlneucis», sin serie.
L*i» obras ss presentarían con gran lujo; 
se cosstrulrían muebles y «atrezzo» para ro­
das y sa píatarí^q las dicoredoaes neceas* 
ríe»*
Se hiría t̂ ?̂ íirc cUsIco, ronséntico y mo­
derno de dramas y comedias.
En la lista d<s estrenos se daría cabida a 
cúaíi o sutere» noveles, siítapre que sepre* 
sentase algo aceptable, a juldo üe la direc* 
c'ón srtistiea deS teatro ¿
La Empresa, además, depositaría en vías 
gtcas municipales una fuerte suma, en call- 
tíí'-d d3 fianza. „ -
hH temporada tendría la mayor duradón
pcsjb'e.
S  ̂ ü̂ ínc&rgaría, por úitfmOr a Hícratos de 
rtcox'iddo presíígio la refundición o adap 
tadósf medéíBa de algunas obras ciáticas de 
íistrres españoles ^
Esííssonlaa principales condiciones del 
KÜ£go y en edas vemos un plausible Intento 
de trocar el tumbo, nada provechoso para el 
íiííí CoaffiáUco, que ha venldo siguiéndose en 
las ú< irass í raporadSkS del c.áiico coliseo 
Conviene renovar ,1a préc^ca aegulda 
años anteriores, de farinar una«ompáma sin 
l>rSmer actor, como reclénteniente acaecie­
ra, y, con ana primera a:tríz que, si ea otro 
iidiiwo brilló coa luz propia hoy tiende a su 
cc&so. , , •Predas saturar de naevessavlaslasrul* 
' W b d 'í viejo coliseo,llevando a éste un pian* 
tal de artistas de lozana juventud y que slen- 
vrtuslesnro por la profesión.
Hay que formar una compañía de conjunto 
deseiii^peñando cada cual el papel que le cú* 
rresponda.
S ¿sétimos un grande amor por el arte esce- 
dco y todo propósito dé mejoraiUlénto de la 
forsiru poco enaltecedora para el mismo con 
qao hoy se cultiva, merece nusstro apléuio.
Si @1 paisano Emiifo Díaz, resultara con* 
cs#;)nnar!o dal Teatro Español y por él és- 
faerzo de su voluntad puesta ai servicio del 
dsesido arte lograse hacerlo rasurgir, lo cjs- 
IsbreHamos coma malagueños y amigo s-de 
qul$;n espire 8 tan elevado fin.
PAR8IFAL
' y ü i e ü  E
B£ FABRICAS DE ABONOS. DE PRODUCTOS QUIMIGDS 
Y BE SUPERFOS^ATOS
C a^a i Social tnteramittíc desembolsada 10.000.606 de francos
VAÍUL SUS COMORAS DB SUPBRFOSFATOS, BZIJA LA MARCA.
QUE B9.LA MÜÍOB r .
mrlaasnsndcloBeii V A LEN CIA ,A LSO A N TE,SEV ILLA  7 MALACA Capacidad de prodaedón anaal: 200/100.000 kilogramos de snperfosfatos 
Comprad de preferencia el Superiosfato especial de I61I8 %  de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Snperfosfatos 18i2(^«
Aevicios Combboiales b infobme: T S . — M ^D R S I^
A P A R T A D O  P O S T A L  6 9 0 T E L E F O N O  S , 1 .3 6 8
Aguas de
Estableclnifentp Hidi*o-Vliiiei*al da Fueiiie Agria
ESTACION FÍBREA, EL VAGAE.--VILLAPABTA , v '
Temporadas oficiales: Del /.® de Abril al 15 de Junio
Y del l.'* de Septiembre al 15 de Noviembre 
M anBatlaleny dasa NiI m . I F u e n te  Aoi*Í« y n ilin . 2 S an  Clfaa 
I N D I C a C I O N A S  —
dismenorrea, diabetes, abominariasii'Oratorio autorizado eon misa y .Qomuuión diaria.FUENTE ÁOBIA: Olorosis y anemias, amenorrea, 
neurastenias, histerismo y neurosis. . a • 'i
SAN ELÍAS: Enfermedades gastro intestma’es, Htiases e infartos del mgado, Utiasis renal, 
artritisnao, reumatismo, obesidad, gota, enfermedades.d.0 la matrid_—¡Excelentes demesa. 
Importante exportación de agua emboteflada en tamaños de 1 litro y li2 litro.
PÍDANSE TABIFAS T FOIiLETOS 
A dm in istrac ión  en Córdoba,—A venida  de Cervantes, 16
 ̂ P a r a  i a d u ^ | d f  .'
4 Sé awiéBdsn sobré l^éaí>aliéfAé ínorza 
í hi¿ráuliea, en la e s ía m ^ ^  ^ L ié^e llizast 
I eníío Alora y el Chorro, v l i  ,
I Y se venden o arriendan hha baoienda I eon precioso hotel de lujo a tres kilómetros 
i de Málaga, eonooida por la «VirMina Alta», 
i eon servicios de luz eléotrioa, agnaa pota- 
0 bies, retretes de oistorna, cuarto de fíanos, 
eon bonito jardín y vistas magnífioM.
Tiene aparte éása de labor y ooéhira nhé- 
yá, independientes. __
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, eon 980 me* 
tros cuadrados.
Para mformes, escritorio, de don Julián 
Sáeni, Galle Madre de Dios, nhmero 2.
m m u ú T E O i ^  m m u m
' XsA — „
i m i a n a n  E s m a é m í e ^ -
á e  Ikiseilgoffi jd e l  P t t i ^
ii« Iah'tensffifuiil6mmás9i« £
Abierta de once a tres de la tarde y de sie* 
aelQ noche. ^
MaBBaBaBB»aB««gaggâ ^
F e r i a a f M »  ̂ R w lí^ fg  miau 
ü i t L á a o »
U^«hm y Herramientas de todas tlaies.
Para fiivoreeer al públleo eon praeioS íam  
vsatalopoB, Si venden Lotes de
de pesetas 8‘40 a 8; 8'75, 4‘60, 6^60,19«ll, 
% 9 ,10‘00 y IS‘78 en adelante hasta 60 
Ué base QH bonito rej^e a todo ellenta qw 
sempre por valor de 86 pesrtrt^ ,
BALSAMO OBIHNLAL 
' iniailblei turaelón radleal de «alleSi
' HÍ'reV de lós éilUmdas «Bálswo, Onentd». 






B g  P m p i s
La situaiolAn m illfap
Los «Hades fiígava aySRS-̂ Rdo aoa
gran latesaidad «a todo el f 
L'3S isgíases eonqoiletijrea dus‘Ss5*.te i
ol&hfííTAmñQ iJortígftsaasbfeBb,? dS^i 
pífcK:* f i  yes^ao pcdiloib má^,
cinco sniUokoee de'aoid^idoit y&Gqíi!f,a¿ 
m ié de ISA imilída m^,rlA08
tSif.
Aho?% hsbYá nu«s k e a  millanea qtuí 
mil Lomhrss ei. ojéroito,' 
las cuales la m llni 0O B urop».: 
P ro g re a o ii  d u r a n te  la  ú tili 
a e in a n a
, Loi esritisoB m?íík]f-í3S h  g  egm  
Vienen ea qn« i« Semana que «a&ba 
termin&r ha sido de Ís> más iiBpi 
ta i ie s  da la gíse^ra.
La s«tis*güaí4 dsj b s  alamansg de E eü
te a nueve
jornada de,»y«r P ^ ry , VíilsesÍes«Ca?ri* |  ^  q¡ reoraparaáo Pecoatoe
oonrt y Moceüll, íbgt£ado a hs iaravdía- i |»5?llila®ys' ‘ “ " ‘
fV.
J Ú w e M í m
O i i m v g g a t g p i a
Per la presente se cita a todos los eem 
pañr^ros camareros socios y no socios, para 
que asistan a la reunión general que cele­
bráramos esta noche, a las 11 y media, en 
nuestro domicilio social, Giroulo Bepubli* 
cano.
Se mega la puntual asistencia.
Por la Pireotiva, el 2.** secretariOi José 
Fernández Solana.
F á « R J ® A  ■ ^
P B  .------ - - ' .....
¥ P  L A T E  mi  A
tNa^Sala Oonitltudóii. nám. 1. -  Marqués do la Paniega, nñm. l  y 8. — MALAGA
Slo es preelso reeunrlr al extranjero. Ksta Óasâ  aquí en Málaga, eonstrnye, en plati­
né, oro de 18 quilates y plata, toda elasádé joyaS,' desde lá más senéilla hasta la de Con-
eaprleho y regalo; sus
m u a i  t u  j  M l t o l S
s e p T i e m b B b
creciente el 13 a la» 15-2 -
'<̂ 1, «Alá 5*4̂ , lS-47.
"" "
feeeión más esmerada y exquisita.
Esta OáSa tiene copiosa variedad de objetos ártístieds
maremi ea^d 
en relojes dt
J o y s F t o  á m  W R I L L O  H E R n A H O S
M arq u és  é s  la  P a s le s s ,  ! 9 »•. ~  F Is sa  U  te  O sB sU taslé» i
-  -  i ^ A l t A O A  -  -











§  .BántO <íié j^flanu.—̂ SnZatftHás.f " ~ -
I
para «sqMo qae le interesa'debe presen­
tarse en el gobierno Militar de esta Plaza 
d  SoU,do qne toé dél J q á f i ú < ! ¿  ««ealM .teneros Migad Vera Mufioz, ignalmerae ^
deben presentarse con toda argenciá Pe­
dro Núñez Fernández, Dolores Oonzáléz
fiiones d» Leas, que no tiKtfdará aE Oaar 
oa 8ns miónos. |
Loi fraacaso* haa franqnouSe el | 
Bal dal Npffi¡«, apoderáadtsgo L eaiiíy  
y de Torny Serny.
fiate .avaaco v k a s  a a«w «ataf a! de­
sorden «a lee tropas abm aaits, cuya 
raéirada 08 íssás KápMa cada dís, y  a 
demoBfmr que aoa b á tile s  es-
lnfríOB^.rG«¿fa?. LTidéndoEfi para coa- 
tw^íirastaK «i yicHfiis'ío empuje de 
fe r ia s  ailndas.
L a  sítuaid,éa fiO ,haua cada día. .sais 
lavbrsbíd per» Im. jéedk«S d^l gf^ne- 
zaUsime F&ch.
E logios a le m a n e s  a  Fooh 
B1 cambio d« la sítnaeiÓB guersera 
obkaido  desde él 15 do Ja llo  se levolR 
• a  iffli vArHoalo publicado poe ni oolabo-' 
xaáok n^iilnr de 1» «Mean Zurahez Z ti-  
tung».
Después da haber trazado un c u A e  
dbCOQfmnto do la sitaacidn, rindo a s  
PalnrOBO hoUtoa^je «1 gánio m illlar del 
m ariscal Focb^ el ©nisl—escribe—rxO *«a 
nolomente SB teérico éonsamado y d iB - 
tí|ipp niim taiabiéo un j«la qa<s sabe 
;»]|p|Ca^.A:mnr^7l :lh eu los dé,
j»tp^l« sa  ptiapipio.
^R efiispsoa a u s ir la o o a  a  F r a n e la  
Según télegramas > «alaos recibidos 
daviifn,^é' lá puñada semana há» p s -  
«ado iiiir Baviej^' ir«*®s. 
tifié trlÍ9Bportnbaq refaesaos austHaeon 
« íi 'É ti0 0 |én  á '^ raa tís ,.
' Xblptmessinskiáéoa asogaraa qué 8á 
hak péodÉsIdp «er|«é ea  lás!




I ViUaloíó, AnaOsrrtsc© Banderas, Sslvador 
C l  Gorfes Archivcl; Indalecio Galví^Delgado, 
I  # José Bueno Montafléí, Joan Fernández 
Moreno, Francisco Gómpz Vil,alba, Anto­
nio Gómez Rlvas, José Garrido Anajá f  
José Fernández Ajenio. ,
« F iF f ig a a - I n g lé s
^«!)k*s8Pt3>seoftafiei
nW M VimO A  B G W C K JO
i s  M r i p c i
m m iik  “ f i l i fo n é  núm, 174
i : i i i a i i i s i r a i u i i ! 9 f l l
Abones y prlmerMl matavias.—SuperfosSato 
«oa garantía de riqucia. ?
m m s k ^ ñ U A
di eal 18iáQ pava la próxima slcmbim,'
m,iB gpóM Ítg ^91 M d lá f la i  Ó a 'llo  d e  CeisiPtélesB^ n ú n an  
F a r a  Inffaranoa w pyoo lasi BIrIgBraa a  la  D lraoolAai
A L R Ó R D i a Á  l é ' v  i 3.  -  a R A H A O A
úm la  C eea p a ftia  
d a l @ aa a l  públi&
jmni
Bmn
líHi Gompw^VdelGas pone en eonoelnüenio 
d« loa fleñores propietarios e inquiUnos de tasas 
an euyos pisos se éneuentren instaladas tuberías 
propiedad de dieha Oómpafiia, no se dejen sor- 
dev por la visita da personas ^ n a s  a'la 
tpMsa que, eon el pretéXto de deé£r qpe son 
operarios de la misma, se presentan a desmon- 
toir y retirar tubos y material de instalaeiones'de 
•gas.Los que adío hagan, se les deberá erigir- 
antes la eorrespondiente autorizaeión de la Gem- 
piúiia pora poder identifiear su personalidad i  
tomo operarioi de b  miaBa.—*£4 DIEB0> ^  
dlOE:
a l  po ip
3 l í L I 0  G O Ü S ' -  ' '
^  j% m B6mi»
Extenso suptido en patéPÍsB de ooeinai Herpamientgs^ olla- 
 ̂ *ino, hoppajes iiaPa édifiotosi ete.| etc.
■Sfe'§i «6g®éia(£á «'•rreapandleiite de alíe.
GebiarB» civil ae recibieron ayér Ips partes 
de «eeidentei de! trabajo sulrldes por ta i 
Obreros ligolentesi «
Mánuel Oonxález Jurado, Oabrlel Sán­
chez Goérra, Luis Ruiz Maiin, Fernando 
Navarro Cantarero,Antonio Montoya Mar­
tín, José León Jlméne», Salvador Fernán­
dez Barea, Enriqoe Bettiíez Gómez, José 
Qárrido Rodríguez, Eduardo Sedsno Me­
rino, Cayetano Soto Escalona, José Martin
Dfaz y Francisco Garrido Medina.  ̂  ̂ ^  En O rlea tu
El í  yantamiento dT C ralrtct h« con- 3 Lci togMw afaenioB con «norgU »I 
íeecioncdo » «ene expoesto ti público el i ««I» d» Vttdwi Jitclondo «I Onemigo 
presapneslo maniciptl ptra el próximo ji alnc^snta pilridnetoí 
año de 1919
flfioiai
Ayaz, i!  aaocheesr y daraato  J a  . no-:> 
ehe, QOB|íB«amo8 rochazando «I oueoik 
go »» el Oaaui del Nosle, aaieomo 
tre AÍletile, AÍ»se y sor d® B uasf. ' í  , 
Nnesbros «l« ««iilqs avsa z î Soá pezM- 
g iltrb li al óeBlcafEó,aoéz<áaddfe a Gri-,;
^! Llevámoa .'abéelrué lin'eiiií 'hasla tas, 
ínmediaoionea del oeste d® Oom:cy lo 
Chaloáa'y B ím iseéart. -  
T im biéa «váazamos eu Lit» LeaUy»: 
ataoamdo les prcximldades do Cláipeoey 
Blny^ f  puuoiramos «a Bohey le Gong.
Loa priaionozoi hechos phaáB' de tbil 
qu io iéato i."- ■;
S b el f feuto-^de Y  bale, náéfttfos « le
pura tos bzfilás
aáu'ian práotiosinéate todos los n  
dos dfi Ja oteielvá aliaLlá de la p | 
m.^yos'o*
; 'LuiOap^qca do qaftoaes/ prlsbBoceé'; 
sáálorial de  gaerza «a lambJéu extzsii 
diü^da y coi^fírma l a  idea de' qv,ó' 
ij^ioiatlva @st4 ahora de parle  dé ' 
aüádos y q ae loa alemaBes se « rn  «1 
gedos' a s a ís k  gzáadea y .doloKosua 
oélúeiúapára.reetifioár sn línea*.
Al miámo tiampo ae zeoonoue que 
están de8 inor«íizi;dü8 ni ea dosvaadadilf 
. PasídeB': maBtoaeris ñrmenueiite.^«sz| 
aquollaa' posteioues p r ia c lp e k s j  qiui); 
ooÁSideren dlgRau dé deibásáy éstas-M»'; 
p a tdea  ser tomadas por los ¡«liados .slBjj 
ana  loaba muy enooiada.
Debe dedodree que hasta el p ro f^ iij  
te  momeaLto, pos* lo menean la o té 4 i |y i | 
alomana ha teiriRisado pos uomt^áelú^ y | 
qoé ahoya sé pzeparaB o  o m p ^p ^d ez '^  
delenilva "poB modio de .ana 
po^isione»; y ea sos líneas f^ortifí^ ^ 
f  & la defeasiva, tal vez .pu^daBv 
serse «ÚB larga y  teiázme^nlew 
Pejrohaa do to a e r^  «« f  úsa la  les 
nGi de Foeh y  qxd o tro  ejército pe 
reso y  eaii intento se e?íioueatBa pet 
rado a arzojcrss en la  ooatiefidi, «b  ̂
logar y momento luá^i coBveoicili i 
los sli¡|mBBes. ' : V 'K.'w;
. ;Lii litoha  e n  lo s  airea.;, 
DoBRito- toda ía  ]or»ade, Rh«SÍ&fB| 
aviadÚB Se tó d S M  m u y 'ac tiv a  a l '  
frente fraBcéí, éoóperahdo al óxlto^ 
las opéraaioaes.
A pesas de los Impostoates alai 
eBemígos/ ea graadas fozaiaeioBi 
«viadores iogléses BéallsaroB imt, tes inaatoieaim, Idgráado sedluol¿ . 
léñe lo el eaSékeo onUtea los tam̂ U) 
Ds k íI^Iqiqs deba m áqaiaas eot 
■gas. ..V - '
A BosoligQi BQS f«Itaa vdi^.le.
 ̂ .OfielÉ
Ea.ol fresto de -batalla Ihubo 
oporadoies da Importarieía.
^ i le g a ro a i  la  Ihiea
0**ai " d e l; Norte,; entre : A rras y  
CémbEay,, osttpando el €«i»lao d á  S^iiat 
Qaiatin.
E a a l« e o la td e . Lys h idm os ansve  
progroxos, duraáie la moché, en las oHÍ 
11*8 norte-y«iiif>dodlého«le./ ' ■
É  osstrxs siropes ̂ ^redlzaroa- afgaasÉ;'
B.B OI /ireusojie vosie^ naBSísea eSe- |  «cdoaet e» N ueva Oháeeitor oou
. m « t u  to*nqa«uon (I rio pof vsrio . |  s » iu ,  So«. í I
pnatoSo
l i i a p p o
im- %'
l ) g . l a  F m v i n e i a
E! vecino de Cortes de la Frontera Fran­
cisco Pérez Sánchez, se fugó dias pasados, 
de la casa paterna, llevándose ocho cer­
do?, períenedentes a su padre Mateo Pérez
García.
Un hermano de Francisco, se dedicó a 
bascarEo enterándose de que los cerdos se 
encontraban en el pueblq de San Pablo 
(Cádüa), hasta donde fué, rescatando los 
animales, que se hallaban en poder de un ^  
vecino de la gaditana localidad, quien di­
jo, los compró a su hermano^ i 
La guardia civil detuvo al autor del he­
cho.
La goardia civil detuvo en Gobantes 
vecino Antonio Motes Capilla 
Este, que posee una taberna en aquel 
pueblo amenazó de muerte con uñ revol­
ver al alcalde pedáneo, al amonestarle por 
permitir juegos prohibidos en el interior 
de su establecimiento.
0
d o . S ^ & ¿ , ñ e C ^ r l o E ’0 ^
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, á^ d á  & las digéstionés y kbre el apetito, curando las ínoléstias deL
E S T Ó m S O  É
fif rfchr <i& ¡a (f/̂ p&psia, tss BoediaSf vámlios, inapetencia,
dish-aas en aiñ^s y adMó$ giss, á veces: alternan con estreñimiento, 
(iiláiacíCn Y úíô-sra Jei crtómago. etc: Ce antiséptico,
00 vonía 6H las principales farmaeias de! mundo y en Sefrano, 80, MADRID, 
desde donde S0 remiten fciioMá quien los pida.
w m w f w m m
i9@iiiaais L a c l a s ' - M m í A m i m  W l m é é o  M A L a iR ,
E S T A B L E C Ü I^ T O  O E  MATERIAL ELÉCTRICO
I más barAtío lodos los árlieuloS eoaoemionles m 1» tleelriddakl.-En la estación de Bobadilla fué encon­
trada por un niño un* cartera, que seguí-
damente entregó a la guardia civil, y ésta a 1 sm», segures do blrtenirir «nilOpór ÍOO 3o bonoflei®.—Bopararión 3p inslalaolenei»
‘j^pASaqno
lalMÍónes do Inxoléelrloá, áimbrés, leléfonos, parurrayoS y maquim»ria en geireval, aendid a
Para
osla
su vez al al aicaide dei pueblo.
La cartera contenía tan solo dos cédu­
las personales a hombre de doña Paulina 
Boada Parra y don Federico González 
Boads.
Ante d  puesto de la guardia civil de 
Coto se presentó el veterinario don Joa- 
qoin Hidalgo Mora, denunciando ai car­
nicero de le expresada localidad, Antonio 
Santos González, por haberle amenazado 
de muerte con un arma de fuego.
El carnicero fué detenido.
El vecino de Qaucin, Joan Román Men­
doza ha entregado al alcalde de dicho 
pueblo tres cabezas de ganado de cerda 
que encontró abandonadas en el cortijo 
llamado «Puesto del Concbal», de aquel 
término. i
. Qa'n|i»«i. SÉ» «awlatési a .  Viséd«i, aÉttHnsi;SÍi'^Íái, I— aALAMA
L m  : 0 m t m M p 0 ^ m  m .  r n á im a m
-Gonitrn^nesmeiáUoas-PaenteeSk>e y ghatorioSc Armaduras de todas eiases. Depósitpt 
piM aerites. Material fl(jo y móvil para FérroGarrilas, ooatratistaa y mmaa. Fuadioíón da b'róneés' 
y 3a hierro enplezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meQáaioo para toda eláse de trabajos. 
Tornillsria eputueroas y tuercas en bruto o raseadas. . ,
IMréeeióhtelégráSea «La Metalúrgica», Marohanta.^Fábriea, Faseos los Tilos, 88.--BBsrtts^
do, COMPRA HIERBO FgaUBOO VIEJO ............  ;
A R R I B A R E  Y  P R S S U A ^
i l n e l i  l í  p é  i i f o f  f  . s a o r  i  f e l e r f í ;
’ S A N T A  M A R IA  O T M . I J . - - M A L A G Á V
> Materia 3« aoflaA, h sñ a i^ iiB , «eevos, ehapas 3s lint y latióQ, alunbrei. sHifio, Matato 
«Qinflria, elaTaimr Mmshios,
En el término de 10 días se celebrará en 
Benamocárra la cuártay última«ubastade 
varias fincas de aquel pósito.
El juez de Marbella Interesa la captura 
de los autores del robo de 765 pesetas al 
vecino de Ojén, Miguel Merino Martin.
El de Campillos, el paradero de un mu­
lo y una muía que robaron del sitio lla­
mado «Pan Caliente», del término ;de Ga- 
ñete laReál.
|EI de C órd^ajcita al procesado por e s­
tafa José del Pino Arrabal;
Eí «Boletih GBcial» publica el extracto 
de los acuerdos adoptados por el A yunta-' 
miento de, Archidona durante el̂  más de 
Octubre de! pasado año.
Dejad de «dn^uistrar Aceite de bfgaúu. 
de bacalao, que tos enfermos y tos niños 
absorven siempre con rcpugnandfi;! y que 
les fatiga porque no ló digieren. Reémpla-: 
zadlo por el y iN G -D E  QIRARD, que sé 
encuénfra en todas las boénaé fárnmdas; 
agrsdable ai paladar, más activo^ fápítta la 
formáción^de los huesos en toa niños de 
crecimiento df^Ueado, estimula él apetito, 
activa la lágodtóéis. Eí méjór'' tóMco paié; 
las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bercutosis, en los reumatismos. Eáijasé la 
marca. A. GIRARP. París.
S é  d e s e a  e o m p e a i*
un serpentín d e , alambique. Informarán,
^ryetería.J57,.Í.‘! . y
I hAMPSEVEAT Y MARTpL s .  A-
Casa fpndada en Bruselas él año Í87p  
ImpoPtaoión 
4̂'.. v:.Cxpéi*iaeién
u:: : :  I
Tallers 6
 ̂ Vátlós atuqués Ú« ios búlgayus lae-- 
I  zea BftcbiiZ4doi, aoa pérdidas paza elioi. 
I  Ka el feeate saxvlo, Jf«ph«ar mo|
I ilaatemsmto dos golRé* úo mtao.
Loa, aviadores ilíaitoé hombardoaroa 
I  las estoolsues y . éampamontosI  g»»i y depósitos del V*U« ̂ « Sdru^
m a ,.. :  ̂ ^ ' 4  . r "
DáKlbímM a«8 »p»-«to* «dTMÍí^«»i
.□•«vlsroléii 
Kl ^  (des, Isí lolividad aérea .oo to­
do ̂ Ifreato fué «xlaaerdiaária. - 
Nflosteto apairatos llovetoé a eá,bo 
impoEtáptoé rééoh0élhídí*to|, Sitatoado 
a, ,lai toqpM ’éliadasjá m quo dô  ̂
bísn seguir, y ooopsrando coa la artilla-* 
ría «1 destrozo de cjoatoi da réslotos 
e i e t z í l g o l . 4'
Ademáa cpoSegailéus laceadíar dos
Dirección general en España;
8 1.®.--Barcctona.
Compramos toda dase de prúductos y 
hiaterias primas al por mayor.
Especialmente duelas, cueros, conservás, 
^|tci, d e .—Ditigir ofertas* f
Persona con excelentes referencias y re- 
‘ liciones comerciales desearía obtener eh 
[Madrid la representación de una casa de 
i Málaga para la venta en comisión de vinos, 
aguardientes, pasas y otros productos dd
ptíS.
esta ádministradón Informarán.
.Cura el estomago e intestinos el fiUsdr 
Cstomaea! de Saiz de Carlos.
iÉ M ii
Eu toda la  roglóQ kusam os treoo to- 
Boladas de bosab^t.
Tam bléa «K otras «stosloaes y  viva- 
qu«8, foOBa áe  la setagaaBdia^ y  «a los 
puostios ortetnlgos am jam asg asitoiáiho 
dl»k y Béil' tdaolaúda'dé 'ex j^oflvoé." • 
Bu la osft&cióa do Masíloi peovooaóaos 
varios iacsndijüs*
Qoa exoelento resallado boSbbazdea- 
m«B diversos objetivos* i 
N utskoa apaeatos Úlapararcn millar 
res de cartashos f Obze los vivaques 
ensm iios.
ü o  L o n d Í P G S  .
Loa ianqiioa han aaivaao a Jlniloaa
S i  coseael Seoly, taiuistro de m uai- 
cionos do iDgUtocta dijo el Sábado 
que ao  h@y dudé nlagan» d© qué ■ lo i 
t&mqnes haa ealvado a A ^legg /’':
,:Sla los tonques da Jos a lia d fi y  tos 
anevoB que se im a paeSto a dIalAostelóii 
de las tropas m  ios últimos coiabates 
y quo asdsaÚoK a Geatouasre»,> Ies aái-' 
siones no habíerau ido ta a  deptlBa.
' '-Ahora^feíís^ád éí iníaÍ84s(é----B'a' ©cas-. 
truysa  taaqiasa poz millares y  ellos sat- 
vaiáa  m lltoaes de Vidas,,, «
La iab cp  d e  lo s  «y iada iées litg lo o és  
El Sábado, eu iueha ¿aérea, fueeoa 
destruidos poi; toa togleser,, seis avioaes 
«tomSaes y  tres decribados sin gob ilr. 
ao* ■
'■ L o i aviaúrOT bclíáátoos' SáBzáraa 
dooe toneladas y asedia do b»mba« dO-̂  
rau te el día.
fSIneo m illo n e s  d e  s o ld a d o s  
y u n  m illón  d e  m an ln ó o
El oorciiipi&tcisat diÉ* «Times» «n W as- 
bi»g(Q> a* *igttB0i del*{¡«, w bi;, * | n -
Í-* :<» h’
'- "■ " P a a to m o á ii^ ^  
Aparta los aaoueatros de p a l 
«« el .Irééte. francés, f , da .a íguáa í ̂ 
cucBÍopés anenigns^ ^ao iaé ro a  -Eéll 
zaáos, nada hay qua sefialoi^ ': ^
U m B m u U m m
Dios é l <*Hatloiinií Zeíl
" 'Bí *Niíift!©»«l 7iíAm%%ib .da,.. 
afeóQtats(ÍO'’ul parvénlr, su maésl 
veaotoo de q ú e e l espíritu  im  
msRo;; súfeicA' m ueím  ©qb ̂ 
aliada y d e ia c ro h a s ^  fas . ra é |l  
toStopiáióo, eiéríbor'" ■ *
Él pléu de to Oámps^ña do lbi| 3
ae i lia «ido deéíieehc.; París sé 1Ü 
b© ásFéomo Aurians y  Oa!a!í f : 'p í  
ifóa dé‘ tos ajircÍlo$ aito-tos a f i  
g«?ada;;Jé3^nostoRiu®í¿caueisJ^Íj^ 
m asas ’éompaoüis; " ■ ■
L a  fé é a  Hiadem burg, y  Lélít 
á n ln tb a  M «  1» poSi»«« « { « l í i i i l  
oaal coasiitu la é l sóirtoto de si|v 
pera Sa haa  aagadíído, h»a aidéi _  
dós.'' ■ •• -/ ■ ' ' / d
L is  Ideas d®l pueblo alemáh; 
frente han deOlde mucho a r e t o |^ i  
Soto etoanioa al pcíacípfo d e c s l í  
tosa ceseltíción que  hemos préilí 
A tom éílaúesde haca dos aftés^i 
Va se«Basifiesitooláramaate"yí 
sabo todavía lo qué pueda oaurri 
ha sido tan to  tiem po e^ tra  tojil 
asB u a  elam eato de foerza qué  t i | |  
pusda .eeavectiEs» ea un  :etom iítto | 
p ráudeate  d® debü idaa .' ■  ̂ -V 
Atomaaia está  educada desdé ' 
sauohts ganeraciopé» o a  k  Idea dél 
ea la máa to r^e y  «obre esta 
ha fandudd i n  eosoepolón de!, 
.verso,,/- . r  ■ '
81 d® reponle se Úa cuéata Úe 
ha eagikfiado «s como sí de súMI 
tollase ei«Kelo-^©u que se apoy«*^íl"
: Los icanceae?, loe logleses, toáU 
aes, los nerteam ertosuos luchaB 
stontamesde con .-una y©». ■ ’.s -íW  
' Ssto’sehilmlentQ tos proveo "din 
basé {gélida que la derroto  no qqélL 
t« y  qae les syude «fisazm eateí fe 
po rta r, s ia  O aasarseai d eb illto m ^  
rautp to inYaalÓa d e i, «¿éi
.ÉatoBa;ineQt« de energía l a a t  
•1 «OBtim ie^to: de to  tovencibiéf 
fuecea superior detopíicsee peto-él 
toarlo cíiftBdó un  avaaoé ^h» cé il"  
todo d e  repéaté, cuando iia
campaña fracasa
®^^^éhdqa coatosaz. q u e  -BOÍ'̂  
q í ^  h aé irv to ’qué qúeala, i. í í |
.. w .  e s ts  razón;; to lo s  los.éii 
han llegado .«....©qBvéacaifso d i to
Gesrota d* A!«maáto'./.y de saS î'i 
es cierto.  ̂ ^
L m  y
'm É l ,  W É U l M
üifüiiiftrriii iS
I^í Ié». po^, 9I «N':^tioÉÉ!' 2^ ilasg>  
ñÉy iñtdi^aiEikf'.
.yialorit^ A& loa »!it¡sdi'>a coatscibní*' 
|ift’<^a-mla á oonfírm^dao.' 
llSa é̂'AtoJibtte «si an bycír oí daré >' 
filara»,
llcimAaia QsjÉ sssilbbiÓÉ iaaafibblo 
^vpcado ealî  mo cessido
Iffi**:, '^?í, dtóSObo'i' y  j«  1« 
4 b i^ ’cná8 ©a
p||:^í- inoa^b  ioltillaado nfiido'pa* 
I m  trSaftIaE a la |ai«lilo!a.
D is R a m a
K B 0 ¥ I É I B m M
8U-
Las m alinas sliailas
. iFafa: do Sitiado J fa y e r  
lanadida aé>r«a ñm Ua m m ta a  'ilO '- 
b$lfáai«i»i «a «1 A^ñádi^Oi im 
Itieao afigezaiaatia ftjLiUys.' -'-"
^ '«{aüicoiSKa eaoaÉdrllkS' do mn»nkfP9 
íriBi^Tloaoa bom bardearon los di«a 24 
¿  A n a  nal de Pola arsejuado en 
ti deP''^óáélad£« j  m edís de í X]̂ IobÍ- 
Lb^oryáa'dbsa exploaioass o - ineen* 
e ^ t n  eÜGS dss im pórtaa líiim ^J 
 ̂ ido  n s o a a s  ; p a ta  ereaff q^e  ̂doi 
«itos d e : ñailiS p a ta  snbmatinog 
léroa alcaazadoB. ' r
0 a ra f ite  el día 2 4  aaaBkOi . Adtoi^- 
’%l«mas bom bardearon coa bnenioi te« 
iaftáiioÉ Ué obrSi miitliarea del eaem l-
|pi|i.^ne ^:i^anlQy'' btm m lcoa ’ppetabaii 
/a s  Uaeac da .retegaardfa. .̂ ̂ '..»
| i  Müobi de! '2 4  íneron  boaab|ir* 
b't S^i,-eempaiii«%lp8 y aím abeiits 
Íatca4e-S^D J a a a  «jle M ie^>ívRagCf.
; : !■., ■ ■ . .'i . fí- ■ !■* ■. . .■ ■. , ■(■.: í. ^
dIftSma loaa^Sdad fttd anairámea» 
lada eS ále 2T pTodaclétípose . sO ' 
d a ip a  «a la ^ l io ió a  d e l leirccft- 
’y^an e lp iie a te .  ̂ ; 
ide e l dfa 25 al 31 del pasado 
D arsazo tm6 alacade^ sia  'l i f e -  
 ̂ 6a  por g n a d e s  ososadtlllas de 
^^vtpaps q ae  ea  M a l ari^ojarpa 3 
‘ ii y  m«d(a de  oxplosivoi. 
i»#appr« i fueroa aleáoz^dos y nao  
 ̂Id&dc; oSrós'-baqáes ^ r lo r  ababsif- 
ifg9t.|ieí^|ecpa avecias, obseryándo- 
achos incin&dioi en las cetoaaías de 
^jüíindftacia' .taii:ríaba ' y" enc ías  
¡i^áe almacpnjps 'difttt̂ ^̂ ^̂  ̂ '
■“" ■penypy .d¿í;4 .'g:aíjáfn^^, í t i4 : am e­
lo: desde eseasa aitiiea eetéa de 
lita»- ■ ■" ■ ' , '■  ̂ ■ V;
iñ. todas'-'estas- oéoíoaes llevadas a 
p leao  diSi SolSMaeaíie inv im oi la 
de v a  «vlóa, a pesas de que t í  
ifrA de. Éiparatos vm ploadet laé  im«
JO ea cam bio sólo ha taa li-  
ao 4 a o im b n es  siem pre aoo- 
'^ e i á e  de esta  p tvdeaeía:. áo  
'l^ é tfá s  bdedaftos.''-,.
22  ̂ avioass ansttía- 
MálgaaM bdaibas sobre 
avalle  lá'beatáisdícse 7  he- 
jhleiÓQ qivh y ISgerss da- 
.. iííif «d|f defes;' ‘
^j|$6''átáie^áaí;íáfiiOche d e l . 21 
' leí 23 resv ltaade  signaos 
'foros daños; espitares. 
itpaVioaes avsftr^eof arrej «- 
' '  ibas’ i o b r f  OíraBÍo en 
'<váá'-j dal:eUoji|? .'sa. vl6 
y  i a é  des-
lí̂ ií ba^ í^!¡fe^fa |fÉ tlo /^> ''^ - ¿ít'i'íí-x' -£if, 
L i  ttípako iosip  lbmnp
rabro#r entsía a llds faé  he-
-.'■« _____: ir «J-;;-- ■.,- . ■
,p r^ íoneraJ '''fF ‘̂'̂  ̂ Y
iiB d e í  pveifto  d e  í l lu p a a z o
lembáf debí. de; O aiti^^, 
gusdjido dastmidá la e a tr id i del 
Itfb póí' et v'bpér cTtíls» y el loado 
,S(fshfa h« qvydado lleao do oasoos 
lesmaátoiíados y deehochos,
? ’ ■- v'v - ' ’ Nenvllva
lódlao, váfcfcaaista niega el fv- 
i^Shel '.;Ĵ íi|pa:'->iiiiéh4» -rbaavdar 
liorna dít puz* y . 
ltóP»-;:qv» e i Jos aotwabs'mb-'- 
Cwando': 'Sé tóaá'fíeaea^ griadéS 
 ̂Sería esterfl teíde ompsño pa«
„ j , y ' 0 *  .B é l* 0 ll l ,
;i : .:?■ 'ii ',í  -■'.-,'■.‘ Qpavedad
(aj^a ' Üa éiBpo»í*do,  ̂por
iÉ>n,.o, enooiitárfff»!, ,  ̂ ^ ,,  
J i ^ é q a e  sea- v is itad a ,ia -  
fsm iíia im -
i/r 'fí ' ^
l í i é n a
!f J  * *^*^?«* '̂''* •«  Po'oBla
I f  PW aga con groa. r»p£- 
M.il^£»5l«, piríaeipslmen-. 
M oi^,;^Érody y de Ohsxln 
^ i a i  medidas .adqp- 
j^ d cS y p ara . ooate- 
Íbi«í6fiíe^., 
irado cesea de n a  mí-
m
¡pppepKSa - ha sido im -
] latoff -tasos. ■ ■ .' ..í
La i|elp|riiH«a peñóla
j^M^Í>»#Ola.s?gBo reí- 
tf*S, i|Íiî bî |yo|¿Iii« j»  ̂Moai
mái^essos
voordéaol; í^breier se 
labjleeidu de Ja cnfsr- 
•̂e en ellg, les peri6> 
. Ie;|á capitel b»!^, pu- 
Jtk-W|>sÍmádiry .q #  s« 
inle;.^^>' "‘f'V ’̂
l A i a r r f a m
, 1 ; '  - JHotlaes
y ospetíainiente
‘■la r̂ÉÍitlítói -̂ - ,. 
tjK'S^aáaoM
^W,./anoioaaÍ;Í^^!^4Í^^^Ó'" ai
.̂. :̂.iNüi.̂ ia}en d̂é̂ -Kte’oíadwI aattb 
■déiSipl̂ totfeéî ?̂' .  \ ; ‘7 /
llf  ̂ t|^||ti;ÍbiCStsst Jes. ¿íf tn^bbii,'
I S a b p o  u n  s u a a s o
I Zsragozs.—Anfodo dotailoa de!
I COBO ceurrido en Hija?, 
f Parece que mi m uerto, Pablo E pino- 
i sa, acodado «Mafiieo», y algunos ami* 
I g o i aoyos, tirotearon y apaiearón a va> 
I ríos m azos dei pueblo.
I L% guardia cM i detuvo a los conten- 
! d ien te i, jSgnr&ndo entre olios los m o- 
I zos que m ataron a  Pablo.
I Lograron escapar Jo sé  Espinosa y  
l Santiago Bórdanova.
I El alcalde h% pedido el envió de oí- viiea, ante el tom or de que se reproduz­can los sucesos.
T r a a i n d o  ' ' ^
T a rra g f2S.-T H a sido trasladado a 
M álaga, el cemjpKidáiíte dar M mlna de 
este puerto, don Manuel BuiiimaM te.
E n t i a i ^ p o
Pim plonsíi--E t entierro d tí  le se ra !  
de brigada en sitoacléq de reserva, don 
Miguel Esquizo Totees, estuvo coneu- 
rridisime.
V i a j a  d e  I b a  p a y a a
G ijóo.—Loa reyes llégaráa e u  au lo - 
n ó v ii e l dia ocho, pernoctando en e l 
palacio dei conde de Revlüaglgedo. ' 
La Banda m onicipai de M adrid les 
obsequiará con ün concierto.
£ i d ia  9 iráa a  Covadopga; p ira  asis­
tir a  las fiestas del eentenaHo,
I n o a n d i b
PonÍ6vedra.~B n un  m onta del pue­
blo de Vilábua fsiaiió  formidable in­
cendio. '
P ara  p res ta r  auxilio salieron con 
aquel destino lo s  bébbs^os,
R e a n u d a i m i e n t o
Ssn iender.—^  breve se reanudstá 
i el servicio de vapores en tre  K spafii y 
; N tw -V oik.
M b l l i i
B id s ]e z .~ E n  el pueblo de C abeza 
de Buey, las m ujaret f e  am otinaron 
conten la  earsstfn  de las aubsisttjuciné, 
«saltando el comerch) d e tin d v st^ á ! se- 
fior Qayo).
No se registraron d e ig rio iis .
R i ñ a
Cuenc».—En e l  pueblo de P ed roñeri 
riñeron los vecinos Joaquín Fernández 
P a r r i  y Yieent» M ese,resaltando m uer­
to  instantáneam ente esta ditimo.
El hom icida se presentó a las a a to -  
ridades, de  modo expontáneo.
A l b o r o t o
Álm etia.—Qcmanlc&n de Bsrja que 
aquel veolndario se amotinó, con moti­
vo de la éarestia  de las subsisteneias.
A lgunos intentaron asaltar ias pana­
derías y  otros arrojaron piedras contra 
las puertas dé; J o s  estabiecimienios, 
rompiendo mtíéhos cristales.
Bl deiorden duró varias horas.
Se han reconcentrado fuerzas de la 
guardia civil.
A  B i l b a o
Sántander.—A bordo del «Alfonso 1 
XIII» marchó el nuncio a Bilbsó.
A v i ñ n  « v o r i a d o
BaraeÍona.—-Hoy‘fondeó en eí puer- ; 
to éi buquo «Tirgen de Afrlci».
B lpob^j||dan |e  rélirió que hsliándo- 
se I  v á ria i millas de P on t de Yéía vió 
caei un avión, que presentaba averias.
Inmediatamente dirigióse el «Virgen 
de Africgi» «1 sitio donde cayera 61 
avióni con ob jeto  de salvar a los tiip |s- 
íantec, pero a poco eparocfó un to rpé- 
dorOt qpié se llevó e l  eparato. v; ^ ./
E l.capitán del torpedero Si'^moiiró 
m uy agradecido n  los^ Éiarinon aspa- 
^'ñoles.' - ! -
. A r r e g l o ^ -  .
B ircoions.-—Ha qdédado soluciona- ° 
da la huelga de obreros ibineros de F i-
 ̂ M a p c o l í n o  R b i n i n g o  |
BarcsbDs.-i-Hoy llegó e l  diputado 
M arcelino Dom ingo, siendo recib ido  ¡ 
poir nnm eiosos amigos y corzéügiona- ? 
í í o s . ............  . ' ■ . ' ''
A  V i o h
B trcelQ n i.^B revém en te  ínerchsrá a  
i Vieh el nuncio, con objeto  de asistir a 
la inauguración del sarcófogo donde  ̂
se en terrarán  los restos del obispo de in 
dióceiisi recientem ente faileléido.
/ . . h  ir I T o p i m a n i a ^ ^ ' *■ ■; I-,
Córdoba.—En,el puajbio de Aim odo- . 
var cayó una formldáble torm enta,  ̂
íaco m p iñ sd a  de fuerte granfzidB.
Se inundaron oesi todae láo casi^f de r 
la población. " , ^
Ei huracán arrancó num ezosos á b o ­
les. ' i
Solamente en una finca se perdieron I 
tres mil fanogas de aceitunas. i
U a huertano, viendo arrasada su fio- ' 
e s , intenió snieid&rse,.
El huracán volcó un vagón del ferro- 
GarrÍ|i.Íansá£dolo a seis m etros do la
 ̂ L o s  o b r a r o s  m g r i l l i i i Q S
Bsre6loisa.~r Procedente de Huelva 
a rribó  a  este .puerto  el vapor «Franco- 
II». que se dirige a  Oette.
B oa  parte  de Is tripulación, que te  
d«cSr6 en hutíga,^ fué sustitu ida rápi­
damente, z^ípsndb el buque poco des­
pués.
Tam blé« fi^é sualiíuida 3a tripulación 
del vapor «Lázaro».
Confiaú i el bolGoi acordado por los 
m arinps pe rteneden tea  a la sociedad 
l lá f  Naval», ouníra la com pañía T ras- 
HtédfietráneB.
;  E u s g o s í  bóÉ h ld lo
B srcelpna.r-A  las diez de la m afisna 
estalló un incendio a bordo del vapor 
«Mar Negro», que, hace  poco tiem po 
llegó a Bits puerto con cargam ento de 
peíróíeo.
R. pidjia* n k  nbcdieron Fas tr if  uía-
clones de  o trps barcos, comen 
los trabsjoe para ex tingu ir t i  i 
dio.
A la una y media quedó e l fueg  
cálizado.
Las pérdidas ocadonadas por el 
cendio son im portantísim as
O s l o  y  l o s  p s p i o i l i s l a
S«n S íN s t lá s . - E I  señor D ato  
n ib stó  a  ló i  periodistas que no 
sometido a la firma i tg ia  niiigún 
creto.






encargados de negocios d« Iüglate|m  
y Francia. ]
[ Dijo también que m añana e s p f w *
I el señor Yentosa, para ju rar la  c á r p a  
[ de Abesfecimientos. %
I Term inó diciendo e l  ministro d f A '
[ nadf que aunque se hablaba de Ctm- 
¡ br«r ÜB Consejo en San SsbaetíáSrfp*
I da se habla resuelto  sobre dicho 
I te , pero que, s o  obstante, 6ra muy po­
sible que se celebrase.
É l  s i a j o  f i s i  i* e y
Bilbao.-“ Üfla personnlid id  q a »  h a ­
bló  con el rey momentos en tes de rs-  
g resar éste a San S ib ia tián , dice que 
don Alfonso estaba m uy b ien  imf^é- 
tíonado, c re /endó  qu« todas las cues­
tiones actuales se tjto lv e rán  favorable­
m ente pasa España^
Dicho personaje dijo que serla miíy i  
probabj(é qM  ̂sl rey  volviera pronto n |  
Bilbao." ■- I
L o s  p a U S iiw O A ^ ^  I  
B8ree!ona.~C ontinór la hiielgn de f  
panaderos, habiéndose repetido hoy |  
ios incidentes de ayer. i
Varios Individuos intentaron penetrar I 
en un horno de la callo da Ampudi», I 
prohibiéndoles el pa to  e! duefto y  orÍ- 1  
ginándoBe con tal m otivo iin form ida- 1  
ble eacándaio. I
La poiiéia iniervino, huyendo los a i - 1  
borotadoreii I
En la barriada de San faé apsdreada |  
una panadería. f
En la calle de M agañanis faé tiro -1  
tead o u n  repartidor, que resultó Ueao. |  
La policía detuvo n dos de los ag re -1  
sores. I
En la calle Fablola se registraron va- y 
rias coacciones, haciebdo les hueíguit- 1  
ta i  dos disparos contra un jieténo que 7 
les perseguía.
En la caite de Poniente ios huelguia- v 
tas poicaron un Carro, amenazando de |  
muerte 5l conductor. I
L o s  t i p ó g r a f o s  |
Barcelona.—Eu Sabadell se hab de­
clarado en huelga los tipógrafos, por ■ 
rechazarles los patronos varias peticio­
nes de mejoras. '
PoE e»tee»us* ló to  »e ha pubJeado <
un periódico.
O r d e n e s  s e v e r o s  
Barcelona.—El gobernador ha dado 
órdenes severas a la policía, para que 
reprima los desmanes de los panadiros 
huelguistas.
C l c e n t e n a r i o
No obitants,Ios médicos le han acon­
sejado que no itciba visitas.
Hasta el dia 10 o el 11 no emprendo- 
rá BU regreso a Madrid.
D«sde luf go, no irá a San Sebistián, 
aún cuando as celebre aili Consejo de 
ministros.
M u l s y  H n f f i d
SanÜBgo.—El extuítán de MBrruecot 
Muley Haifid fu6 cumplimentado en el 
Hotel donde se hospeda pqr el alcalde 
de esta población.
Luego visitó Maley ios princfpalei 
monumentos de Santitgo, intentando 
visitar la Catedral, sin conseguirlo.
B E m M E E m
Madrid 4 1918
R e í s »  d e  f i i a d r i d
.̂ (Pte átí Banú$ HiMpan» AnmUam
3 Din 4
Francas. /  . , « .
Libras • $ 9 * • •
laterior. , . • . ■
AmoOlsabis 8 per 109 
» Carpetee
» 4 per 199
ia a e t  H. Amerieano .
» d i Bspafia . .
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A  R o l ó r z a n o
Esta maftina safió el sifior Msura,en 
aütomdvil, con dirección a Salórztno.
B e s a d a
e i señor Bisada nos dice que sn sa  
departamsnto se halla preparado el 
telar.
Aili no se ocupaban más que del pre­
supuestos de ingresos; los de gastos 
vesian haciéndolos los ministros,en sni 
rcspecUvos departamentCB.
Hasta ahora permanecieron suspéa- 
didps estos trabajos dalos presupues­
tos de gastos, en espera de qué se 
aprobara el reglamento para adaptar 
lis  písutillas.
Hacho esto, sé imprimirá gran acti- 
uidad a la confección de los presu­
puestos.
£ n  el Consejo celebrado ayer, quedó 
redactada la real orden nombrando la 
comisión encargada de estudiar y pro­
poner las bases, por estar muy próxi­
ma la fecha en que espira el privilegio 
de emidón del Banco de España.
Anunció que mañana pubiiearf la 
«Gaceta», una real orden dando facili-
d e  f i o v a d o n g a $  dadas para el eitampitlado de los va-
O viedo.-P roc.dent, d« M eM Í í |  a
qu« ascienden estos valores, siendo 
preciso y conveniente conocer a quién 
pertenecen y  de dónde proóédea.
Granada llegó el coniiruoior de las 
coronas de la Virgen y el Niño, de Co-1| 
vadoDga, que ion vaiioshlmas, |
Entre las dos suman 9.945 piedras > 
preciosas. f
Mañana serán llevadas las coronas al 
santuario. !
L a  g i i a r n i o i ó n  |  
Córdoba*—Se han tranquiiizido ¡ot  ̂
ásimos con un telegrama del geéeraf |  
Marina prometiendo sustituir a! bata- ; 
ilón de artilleria que ha de marchar de v 
Córdoba, con oirb de aesoiiación. ± 
;  ̂j  , I 
Córdobft.-~En Castro del Rio ss ha 
iinotinado el pueblo por falta de pan. 
Ei póblieo asaiió i« ü tíca  pála^dnrla
que estaba abiert», haciéndó grándéf;, |  
destrozos en el mobiliario.
Lis  demás, panaderks se h tíla b a s  |  
c é rrá d a fr  porqüo aífcausa de la falta d f  j  
harinas, no se elaboraba pan . 7 s
......, C h o i | i i a  j f
C oruñs.—Al salir ó«l puerto chooa | |  
ron ios vapores «Uibanita» y «Mas '  
Dom ingo». ^  ^
Este úilim ó resultó  con graves avo¿ 
lias, tien d o  remolcado al varadero. J
El «UlrbaBita» sofrió también varios 
destrozos. í
L a  h u s l g a  d o  P u e r i o l l s n « |
Oiadad R8tl.--ContíiDÚS pacificaínent 
te  la hupiga, #  .Ppeetolíano, perq  ic é  
obreros esián dügustadlsím os por l i  
debfiided’ que notan en fa aclüud dei 
gobierno.
R o m a n ó n o s  y  F r i a f o
S in  Sebaatláo.—En ei primer tx p té i  
llegaron éi conde' de Romanonea y el 
señor G a rd a  Prieto.
Este sé dirigió al gobierno civil.
R om anonea m archó a  Oyarzun.
L a  j o r n a d a  r e g i a
San Sebaatiáu.—El rey paseó esta 
m añana en auiomóvii, ü eg indo  hasta 
Lazarte.
Posíerioffflente despechó co a  el se­
ñ a r  D ato.
La rélnn doña Victoria jugó un par­
tido de tennis, que füé presenciado pĉ r 
la reina doña Cristina.
Los infsstitos estuvieron en la playa 
a la hora de costum bre.
V e r b e n a
A!meri«.—S a  term inado la verbsna 
organiznoa por la sociedad «La Peña», 
reswltando briüsnii«tína la fíests.
Se instalaron ouatro puestos, en los 
cuales se vahúien  diferéníes obJetOB, 
estando encargadas d* la venta bellísi­
m as sefio rltis . ^
La recaudación obtenida es muy im- 
poriaaté: ^
M o j o r í a  d o  A l b a
B¿«taod»7._F!l señor Alba se en 
cq.iiba n*»*y mrjoraao en Níija,
Los periodistas le hlderon presente 
el disgusto de iqu empleados coa moti­
vo de ia diitribución de las horas de 
oficina, por mañana y tarde.
El ministro coniestó que eí Gobierno 
no ha hecho eso, ni nada que signifi-
V que falta de osriño a los empleados.
La Ley establece stis horas de ofi-
V ciña, como minimun, y el Goblerao las 
I tomó como máximan.
Lo? periodistas le arguyf rcm que no 
I le quejaban ios emplendos de las stis 
I horas de oficina, sino tener que ir 
I por mañana y taidt, io que ifs ocasfp-
m ^videntesvperjuiC loLpor tener o tras 
o ^ a c io i s e s  para ayudarse .
BÓliiedida les jpezturbi 1» vida.
Bemdi lo reconoció asi, pero seis 
horas seguida de oficina resultaba bien 
penoso.
Cree, no obstante, que te srmonlza- 
ráa todas las conveniencias.
En cuanto ai aumento de sueldo, so- 
gún la Ley eitab^eCB, nq tendrá efecto 
ha»ta dos mes deipuéi.
Refiriéndose al crédito de diez millo­
nes para premiar e! aainento en la pro­
ducción del trigo, dijo que al objeto de 
que empiece a surtir efecto el acuerdo, 
en época hábil, gestionó de los Esta­
dos Unidos la mayor prontitud en el 
envió del sulfato de aiponücq.
Cuando llegue—a ñ a d i ó h a r á  un 
reparto equitativo.
A dem ás le  nombrará uoébomfsidn 
que regule el embirqoe de ia naranjt. 
Respecto n la creación del m inisterio
de Abastecimientoi^obedecen a unificar
variof o rg en iim d s^ á^^ S Q S r^ ié s  co* 
él Comité de transpo^i^m ariti*mo
moa, y al crearte el rmlnistéilo se le 
dan ampias facultides para los servi- 
oloB, preparando aslel porvenir, puea 
np s« trata de hacer labor para el mo­
mento actuif. r
LA FIRM A
Hoy íuéi^oia, firmadas las disposicio-  ̂
nes Biguienteé: |
De Marina.
Decretando el pise n la reserva del 
vicealmirante don Ramón Estrada. ^ 
Concediendo el empleo de éontral- 
mirante, con pasé a la situación de re­
serva, a los capitanes de navio don S i- 
tarnino Montoya, don Enrique Oaiat, ? 
don Etmón Carranza, y don Salvador 
Morano Guerra, |
Ascendiendo a viceálmiraste, a don ; 
Pedro Vázquez Cnitro, que cesará en 
Stt ÉBSthio en la jefatura ds^Estado Ma- |  
yor de la jutiadicción de marina de la I 
DorlOj y  ordenando que quede pira |  
»v^^aiu»'id .̂deB de'servicio. * v 
^ a o e  ieédo el empleo de Coatral"
mirante, en lituadón de reserva, ni ca­
pitán do navio don Fallpe Arnaiz.
Disponiendo que cese en lis  comi­
siones de eventuilidadet, el general do 
brigada, de! ciiérpó dé in|enierós dé la 
armada, don Frantjsco Diaz Apari­
cio. ■' "
Nombrando para saitituiele a don 
Bernaréine Armefto.
H u e l g a  1 * 000011»
Ei señor Rosado noa manifeBtó quo 
la cuestión del pan se habla soluciona­
do ntiifactóriamente.
I  S i o  n o Y o d a d
I  Se tabaque los señores condado 
I  Romanonea y  marqués de Alhucemas 
I  llegaros sin novedad a San SebaiUán, 
I  traaladándeae a Oyarznm y Cestoaa, 
I  reipectivamcale.
I  M o m b r a m i o n f o s
Ha lido nombrado oficial primero de 
la Inspección de Hzcienda de , Málaga, 
don Antonio CutíHo Fayos,
Y oficial tercero de la misma intpeo- 
eióa, don Joaquín Yutte.
L o s  t o a t r o s
y  l a  H a o i e n d a
En ios Circuios teatrales y literarios 
Sé oomenta mucho la cuestión surgida 
entre las empresas teatrales y In Ha­
cienda.
Se asegura que las impresas están 
dispuestas al cierre.
Esta noticia ocasioaó gran alarma, 
por ser muchas ias familias que vivan 
de ese negocio.
L o s  f  u n o i o n a r i o s  I
El personal de Hacienda proyecta vi-1 
litar a lu i jefea pata rogaiiea que ex- \ 
presen ni señor Besada el desagrado  ̂
de dichos funcionarios por el .nuevo 1 
compás de espera que se les impone } 
para ia aplicación de la ley. f
La demora para la percepción de los I 
haberes que señala la nueva ley, y que l 
no serán cobrados hasta* Navíembré, I 
ha aumentado el dirgusto axistsnte í 
ya por la distribución de iaa horas de I 
oficina. I
Es todos los departamentos del Es- { 
lado hay por esto motivo gran niara-^ 
Jada.
Uaa coaiiión do, funolónirlos pte- 
sentó razonada exposición al Sub­
secretario de U Presidencia, hadeado 
ver loa isconveaiantes que, no aolo pa­
ra loa empleados, bÍbo también para el ' 
Estado, tiene la, distribución de ias ho­
ras da oficina.
El subsecretario remitió inmediata­
mente ia instancia a Saiórzsno. I 
L a  o a n a i i r a  
Desde las ocho da la noohe le  empe­
zó a ejercer hoy la cesura periodística 
en el Gobierno civil.
T p a n q u i l l d a d  
Si aabsecretario dd ministerio de la 
Gobernación dije esta tarde a  los pe­
riodistas quo habla eenfer«aelado tele­
fónicamente cou Garda Prieto, infer- 
mándole de que en toda Eapaña reina 
tranquilidad.
El señor Rosado habla recibido so- 
lamenta cuatro o eiacp telegrimat de 
provinciet, que no tenían intierés. 
V a n tO f f a ,
y  l o s  p o p i o d i s l a s
El séfiür Ventosa, hablando con ios 
periodistas, d|jo que resultaba impotl- 
ble, como se pretende, qup loa articu- 
los de prim e» necesidad ae vendan a 
ios precios que ténían antes do la 
guerra.
Lurgo añadió:
—Puede evitarse el alzi excesiva, 
pero nó otra cosa; porque i« guerra 
deatruj^ó ififíaidéd de elementos de di­
versos órdenes, y en Eipañá tenia quo 
notarse ja repeicutióo, como se nota 
en otros pueblos.
Yo estoy eoaiorme con que ia tasa 
de incautación resulta totalmente ine­
ficaz.
Soy, partidario de las incaulationet 
sin miramientol ni reservas, y  oa esto, 
como ea todo, seguiré iavadablemente 
él ,c»édn6 t|ué me tracé ,ai tomar pose­
sión de la Comisaria de Abastecimien-  ̂
tets ■  ̂- ■ »
Creo que se exagera cuando so ha- 
bÍR de exportacióa.
Aunque iaa gentes creen !o contra­
rio, eite asunto té  lleva coa extremado 
rigor.
Yo estoy seguro de que si ahora aa 
híciara upa eatadlitlai d« Jas peraonat 
que eafáo bien y msl en España, resui- 
taria que ahora vivan bien muchas per- 
tocas más que antes de la guerra.
Respecto a los acaparadores, «a evi­
dente que con In ooRitituciófl de loe 
SÍ«dicatos hafiseroB, han derápareoido 
las acapBfacioneB, igual que déiapa»- 
oieroa las del arroz con la Federación
Respecto ai nombramiento de per­
sonal para diaho mioisiezio, terminó di­
ciendo cl señor Ventosa que este asun­
to io resolverla de acuerdo con el Con­
sejo.
E l  p r ó x i m o  R o n a o j o
í Aunque alguios ministros Incluso cl 
lefior Maura creían probable que se 
celebrara un Consejo e« San Sebastián 
se duda que dicha reunión pu»aa te­
ner efecto, toda vez qus t i  dia 6 Mar­
chará * Aatufias el sañor Cambó.
E n  O e r a e d i l l a  
Ei ministfo de Fomento pagó en 
Cercedilía al dia de hoy, ^
E a f a d o  d o  A l b a
Noiicias de Santander dioen qn§ se 
h iya inuy majorado en Noja, cl miai?- 
tro de laatrucción Púbiiea ««ñor A'b^.
M a u r a  o n  S o B é s * z a n o
El Presidente del Consejo de minl^- 
tooahaUegadoé Soiórzano, aia ne ve-
diu,
V o E l o a a
De San Bebaeiiáti comuuicin haber 
llagado el señor Ventosa para jurai la 
cartera de Abasteclrntentoa.
I n a u g u r a o i ó s a  d e l  E a S a x a
Esta noche se ha inaugurado la k m - 
porada en «I teatro Etlava con el estre­
no de ia opereta «Fílvofins», o^lglusl 
del maestro Paneila.
La obra gustó mucho.
E n  G e b e r a a o i é n
Ei subsecretario de Qob<^rnaclÓa, ge- 
fior Rosado, f«ciiftó esta mtdk^ugiida a 
los periodistas los siguientes 
mas óficiaiei:
Toledo. — Las socied;jd$a obrera» 
han comunicado ai gobernador que co­
mo protesta por la elevación del precio 
de las subsistencias ded«rará« ei p ir a  
general el Luoei,i excepció» de los g$r- 
vicios que impone ia ley de, huelga.
Los hueiguistes piden también que 
se tase ei precio del trigo.
Jaén.—Los tranviarios de Sa Socie­
dad cEi Relámpago», de la ünea de Li­
nares a Loma, han declarado la huelga 
para el Miércoles.
Bidaiona, —‘ Se h w  declarado ca 
huelga los operarios de l« fáb?lea do la 
Sociedad Osntra! de laduaíria y Comer­
cio.
U f t i i i o s  d e s p a c h o s
C o m i s i ó n
Viena.—Ha Hrgado la com idón de 
«fectivoi «lemanes, acom pañada del 
secretario de Estado.
I n a u b o r d l n a o i ó n
Moscou.—Tres regim ientos a u s id a -  
eos que se hsiian «cantotiadlos e n  Ode­
sa a, se han  negado a m archar al fr^^ie 
itAiiano.
H a z a f t a a  d a
l o a  b o i o h s v i k i s
Tokio.—Loa bolefaevikis, didgidoa 
por oficiales alemanes, están causaíido, 
en  au retirada, geandas destrozos.
Be ha probado que envénensn Ies 
pozos y destruyen los m anantlstoi.
Las poblaciones abandonadas ivuo- 
gen con el m ayor entusiasm o 3 las 
fuerzas alltd»s.
P p o t a s t a
Zuiich.—El gobierno tu rc o  ha dl J -  
gido al dé Berlín u sa  nota de p ro ieita  
contra el tratado adiciona! de B«est 
Lilwoeki, qu« lesiona ios intereses íiir- 
cos en el Cáncaso.
H u a l g n
L o n d re s .-S q considera iamisentts In 
huelga de bomberos, que soliciten el 
recoBOCimieato de! Slndis^to.
T o m a  d a  V u o a n
Londres.—Durante el Corigr‘:éio de 
los Trade Unión el présidenth^j ««oaaió 
In toma de Vacan por Io« afiadoe.
Con este motivo «é realizaron s‘'cu- 
nas manifestscionea de patrioilemo. 
L o a  é x i t o a  b p l t á n i o o a
Londres.^—Los perlódtcoi i»glf»sss 
riflfian «i eníusiasmo de In pobiacióu 
por los éxitos que vianen obtení«ado 
las tropas británicas.
Afirman que so haa visto grandes ia- 
Cendios ea varios puntos importan tea 
del frente enemigo.
M i t i n
arrocera.
También creo que loa abusos que se 
vienen cometiendo con los huevos le 
podrán evitar, haciendq ua« eitadisti- 
oa verdad, pues de cate modo se podrá 
contrarrestar el «tgio».
Creo qae*!a política de nctpir«elón 
es cofitraproducente.
Muchos Comerciantes acapararon iai 
icntefes y las habichuelas, con ánimo 
de exportarlas en un momento opottu- 
no, que jes rindiera gaoaicii^ pingües, 
pilto'dfchoi artíéuioé^sé déiéíforaron y 
se vieron obligados a vanderios 1  pre­
cios infimos.
Respecto t  ia munfcipaUzación del 
pen ea toda Eipañs, crao que el Estado 
debe autorizarla, pero no. imponerle; 
porque ro  todos loa AyuntamiOilos 
están preparados para cilo. '
Oon el aceité ocü^e qué tiendó^s- 
te afio mayor la producción,, será la ex­
portación menor que afioi ántoriores, 
pues se reservará «i 15 por 190 para 
venderlo al precio de It tssa.
Siendo yo ministro de Haelénda em­
pecé a f irmar una citadistica de la pro­
ducción del carbóo, y ahora proiegulrá 
ese tmbijo en al ministerio de At&sté*
New York.—Se organiza m  mitin 
de propigíada p a »  el empréaüto de 
ia libertad.
E« dicho acto tomarás píríi« repre- 
sectantes y  envhdoa extranjeros de 
veinte y seis naciones.
N o m b ^ a m i a n t o
New York.—Hi Ivanoliha
sido nombrado comandante de loa eo- 
lacos vetontacios deJ Don.
Q f io s a l
Roma.—Ei paite ofletó Ificiiítadcí hoy 
dice aii:
Ayer tarde, al norte dfj la cübfza del| 
Noxc una columna enemiga atacó 
Bueitras posiciones, dsspüés de tio-> 
lenta pr«par«ción de aríiíferla. ;
Ei ataque fué contenido por nus^trol'* 
fuego, que csutó ai enemigo nuisgto-f 
sas bajas.
Más al norte, sprovgchrndo $l ad­
versario Ib intensa niebla, iogtó O' îopar 
dos de nuestros puestos de obss! vz- 
eión,entre Monteila y San Maríin.
Sn el valle de L«garine dispersadnos 
varias patrullas contrarias.
Ai tur de Reveretto, mnazU de Asia- 
goyv&liedel Brenta, las b^Wfas ita­
lianas atacaron con éxito la Itaas ese- 
mig».
E v a c u a c i ó a
Londres.—Ciertos indicios permiteii 
asegurar que ei enemigo ha críes^áiza- 
do a evacuar la parte aupiíior dei Oa- 
nai da! Norte.
Los alemanes han desbordado rio 
Sesrpe, inundando una extensión con- 
sidarabie, pero esto uo estorbará las 
acciones aliadas.
I t a l i a a o a  a  fía S ifo a ip sa










nut̂  ^ a £ W . í lái ♦idsstA ®ai'fi%
. . ít vi'V tv üvi. V' '-\
tEntrioR^S im trscsposl» itaíUao conw -- j Jf
I;’ .,;' 
é'í: ■ 1
láasdo aJ» SibarU i 
geste áé tro|(̂ á%''
Ó o m b l n a c a ó r i  . . v
d i p S e m á t i o a
Pjris.— S£a éí Couíejo de ^fnUtíon; 
C«íí5bra<l<s hí»v »a «i ail«80, bajo la sprtr? 
tiSenda ds Pidnciré, Mr,' Pictoii^íifeíad > 
a la firma d# P¿tíd4®!̂ t#̂ v Atffe3 R®pd- 
blica 5a sigdeate comWaacióa dipw- 
mádcr. ,> !-■
D«»!ga*!»do aS
de bíoqucb ñuu  o^spa? ^  ®®
«iniatf o dA ;F¿*»da úñ
DlÉpoE-ieEdo í|u« e* q̂ :íé e?i lá'abra^- 
in«d desiempíña átehó olYgd »
£ltuüdón 4s rieséivl.
’ ^ m ^ r n T r n a r n o  .,
d a  L a l a y o t ü
N 'W Ya?k,—E\ daflalté waciosií del 
dls dt! Uísy^itíu. SBÍacSí grasdM fw-







dftéiatíd- n t í a t i m t  coa « a a to -
Alliae derrochó majei» #  ;
cegSnd«®^^#% ¡
-b«a « lm ira r  .;,-¿ , |
^í^jo« qró dejabflh ráttroB ,
de de»IttWbtido*ai lHta»i ¿
brtllfifidd ¿ornó 16» wtroi V
de loa cielos áiwíidttccs. ^
D<»iizár<miel«i hdrál ^ M b i i i tn l
'^lé|C|ií
'í':*Í5í|í^ L Á T í A S
áSiXKST^
■ ‘■y- '■■ "'V'̂ ■̂ '̂ ■&̂ ,i>̂
J u e v a s  j  á t  S é p x ÍQ ^
t *\ y-fl
c /  ' ^#S«^»yy^ÍÉWíos, de Transpórtense f  ^  Vaioréi^
D. Albefto M ow ten..- eoBe é  S . - M a m . ^ ^ e e t o f  Oeroae:
™  í a w S f r f s f a d í e ^ p f i v d  ¿ e o l i t oc u  E s p i f l i í  ®5i v ftlo rés
 ̂ ' l i  ley.
G a i S é m
»n tíí%
' ' í . y M i  # i i © i í i ! » a l , . # a j ^ i i a l i
[r y r r rg i rybaaO E ^^
; que lo ¡levara a beber la;. . . . . . .
I ' M iftirfcos. ’ % --M
£i aseo l&asó at «uilo ai üK^ihi^r 
Kefuitíando éitp con la fracturarH^c 
ta del hú aiero i zqulerdo.
P o rs rre |« r  objetoa ai ruado
la corrida ds ayer, fueron deteiddb.|í: 
la Pi&z<i de tero», Crlitóbal D^l^j 
eardfl y RM»^ Biftanco Ciño
\5-
g a ac E z iia ^ ^ ^
El cabo da ^  guardia jasn itípa l M  
fsei PeiSs, eacoiitírd anoche prem ovitÉ  
I  tío to s i t í i ld ^  ®ó la  C^lle da ^ ;o ii-a  
I  beodo Antoaio Bueno B ie a i  w  ^*f 
tla€» y ®1 requerirlo para que oiUiÉa 
ré«i»í«6 contra ci agaaí¡«, « r r i n c á a ^
de i |0f y
UR botón de la gaewera.
Cor c! auxilio de doi guara»! 
^ddo aer coRducltíoa la AdutniiV 
en el ciUbozo, a« «chó ai suelo, n  
cáüdoae y produelétdose d iveriif fb! 
ridas en li cabeza,de pronóstico tbOiit 
grata. ■■":
Fué carado en la otta de soaof 
del diitrito da la Aiameda.pitando 
puéi | l  Hofpital dvil.
yr.üt 
á
«íiiErd.' ■ , . ,_ . '^r'l',..
s¿  p£omi??.dí5!ás'dlíCGriioe, 
tío eutí® ioíí ¿tíísdaíeft feb ;0oi^«#3rd.de 
U & m b4íS  f i « ' ' « / ’«éaÓt;!Slli«t« de
nfefido'  fen lo* baíliblcít  ̂lo 
K  ta herí ávinziqA,_.,
0T.qne
L^f«yette, pgr® flaofíra?!» sgrad^ci^o. . 4 o % |S ¿ ^ Í^ e u tíe tí» ,,^  
'fáü  »!l aetofucfztrn**^ aan i io 'í r ^ g W f  »c»«oTaí«bléai«í.i3tífá  
vslea teRCasüfs y yarikie,
¿€si qssé qufidawi# .̂.^
■ B^ííoa.—L?'8 notfciae' qué Sé 
s'ECibíéí:̂ do « b tié Ja . niuWé -tíO Lóubie 
son eontr*d‘clf¿ri*j?.
Á la r¿®#i*w«
Pisís.—Eí gccer&l B?iow ha «Ido
’ desimstío a íá  r©s«m.
Sásüsg3.-“fettá t?,íi«;
Ln Coríiílji vMiás aütMtí«d«9,;a flh d« 
Rslsdí» í»e ff««taí d« Ó îviídoiíÉá.- ', 
i |u t o . r i x # q i é i s i :   ̂ ^
., La CoriMí,;|.—ItAyuníasá^ 
sesión de hóy, aiiíorízÓ al ^oálda''pi 
80lidlr.r dd  rcialitrO de FofÉétíto 
coscísiiói de U1S depósi-o fracco f  e* 
Cáubleaiíjaísnío de un consorcio bm» 
cano.
E lsa iS tá ífa
L» Coruñíí.— ki suochíSér il»i 







ÍoWb tbdas » a d Ií^otlgoislsíí^ j í  ^  e*íé priVS- | 
egiado lo lir ;" , |
liutión qq« evociya la ianí»4?^  ̂ ]
dioMf e, te» verdea 1 5«*
¡nsplfacidii ̂  W8U«|6.1«Z y .
{•ol que ®«d$#e í*»iplo»w cmi f«» fa’gorwl 
iffior q̂ *© aroiaa 1̂ * P#l©<* d© Aadalaslal
Li DireEtIvtse mu tlpUcó, dl«pJÍ-' 
k iidd  iféfeaofi^s d tbdóa ItM c©íl:u- 
í í ü l i f , " »  p m m  ísbíaf lá
filtft tí«l mígaor dflitiUe,. marecleadd
r eUd, léhpteamlníe,, lá tnUchallá-
Y éi croÉi^í* tbrbó a su tebdr pí^o- 
W , 4 f ^ f ^ M o  éá íR- réd̂ a imd^ebéi dut- 
tm .j  étehts'tfidoráaíquííáó pueden bo-
tl'átée, aún vdielti la ¿r flexión a la ««a  ̂
íMtd d® ios aftas qu« pa«an, f  a ta ma-*- 
aüíéz qftá arriiiiíi a tes decepéiones.
Porq'üi *aí6licli#dy al émar iea  co-
ia« dlvteaé^^lte lu f t í f  co^
iteifi adbqste áea sube al
ü4átd aag«fi®®* teont*r
máBdctemit^d da.teVidá. ' , ■ •■
Y eas reCOtáimo^ al
NO TA
Los que no pqeíijen ir á  lo sb a k © ^
I  !|W5, en J p í , - ^  í®
estancia, deben practicar «u cura diang 
casa^ eni^leando . p ^ a  íósen
W T i | 8 " i l  Ü A R i a i  ^
' Son probables algasá» tormentes en A p  
lacto y Oatalafla Bu la» toata» cantábríci 
^éntoiflójaa de atracción Vatteb)© V ,i>w 
tiempo*' " . ' /
V iaje. 
Rañók.
.Casiuo . . . . . . 4 9  
* '.* '■*‘..Caíto» mejore». 500 
^".4 ■ 2.100
&,'£S '..>.••»'■•■■Lomo recuerâ  •
Faíipa"’' '
í )O C fé R  G Ü STIN
que reemplazan las mejores a ^ a s  
minerales en {el tratamiento de todas 
las enfermedades de los ríñones, 
hígado, fe^ga, articúlaciones, etc.
E,paSa; DAliiííAU OLlVERES ríástrSa T- BARCELONA
nota
W é t  i '© '  
c é n Í i t í io ¿  
d i a r i o s
sin moIeslar|e, M ni#-
• - — .i-i— sáüy
I  bcsde hace Vatíor clííii»i están te» fw 
r de pesca del bou dedicada» a su labor,; 
ilriéndügrattdea'benefiCtoJi.'/'
Oo© este motivo, ha habido alguna bal» ^ | |  
; e l preclp' del pjBscado. ' ,' ^ {4': ¡.y:0, " ''
. Bnla(?owiwd8ncládh''ÍÍarlnaía.'h^ 
to el jovbn á̂ Uaii Rodríguez Órtfz, barlteÉ*p4 
sar en el cuerpo de 1& Armada, dondf l h ^ l  
vlrá, . íC t'.' 4
| K H T * P » » Í »  í i ^ l P
 ̂ Han Cesado en las escuelas que dai^l 
i  ñaban, 10» maestro» don Enrique Baial 
'P don Franeispo Uactos, don Francisco RcfDcl 
tfguez Lacena y den Francisco Garnacha.
Dapottacio único paía . .)4; Fases tie la Indalstiin
í Ti jnpo p'->;rdido
)ot agua mineral 
eficaz y 5íe  íácíl píeBa- 
racíÓB x<in lo» hÜ hiii^ 
áel Doctor GUSTIN, 
ya que con 12 _p,aque­
les se hacen 12 litros 
I .,20  P esetas, j
i  83 han posesionado de sus nudvos carpir] 
p los maestros slgalentes:
por
.Don Adolfo Motetes GarclA P. A. S. Fi'
, -v- ',-í' M • •“ >
^Dwl'RIciirao Hotite Müiler, Piim 2.
n-
Q j'^em 8<&ntSf ia ale.vía da otros 
â iiiSftsjsdo csducRS ieaiewbranzsa 
por si b?ot ija Icizawüs y brUTíasi. 
caal roses da paalóñ, tes esperanza’» 
¡QitSero sentir ígüaiéa soñaelone»! 
|Ls3 ralsEisa» acsiesdé volar que aíilsñoí 
¡ Aqudteo gf.aerosáa Qioblcfoúes 
quij dispersó si furor deí daseugaJio!
|No?h‘íí da* Pitrqac. « fA ^ íé ild ^ /b a i-
diraí?«£s!
.13 s til p!atd)rs*C'3 mi:ialÓñ, tí^ 
Süfl.?5'líí'h>í, g'.>z» &i e0j?sitiisúfé M  IA 
b«F.'íz?> y s« pe^cibsiK, rep^fcutlehdO' éll 
Ŝ’OÍ* i''.*.?, vÍbmdosi$í3 «ktf.gséiribé8«.̂ ' •" 
,LÍ oi<í d«i Cí?ca!fi'o m ar iatíáo 
ms;»?i5í'i86at« ujüsre 'M s  tea ptedraa 
tí« i-a mcáli^n-, vksí^ eaá^adaa  m a s k i-  
k t ;  k  íux íh  te* «str^ííía® 
h  bóVíítíA szíi'gidií, fjí«aa ríflfjps':éte;7 
FiSí“ ntiac.-r; tes p  em^tepecen el
suitio, ds^piifeo ¡Eflivíbi.ároi^aft^ tea 
¡miTíFr:';?!* mcomp3ff»b':¿á' ql«». po .tea
y  gús¿íiAz% yeptr;9a,_ ; g ‘̂ % ro'^á^ .l^« 
aosri&s:® dtí3 B^a r^;a*.tío>s.iíbííAiy
teoím.-i'gv.'eO'iS r.i ¡> I§UÍ» ótvi . O» ^
¡N?í:.ná dáí dé lüÉ réb t, b m -
dí’ij ísíiSi'!
Â  CGsí.jsAfo íÍF í'ü  ̂ ©ioc^ütos,, 8isr|K®G 
fi"í̂  p.víigd-'í gcatfeii d í  juva*
Blisrfl í> §:;■>[ :
f;0‘-i>£ d&’i 4lrlCii r'.C;30?d;? 
de js e/i.-sd díi í h Fínslén
Todaa las cultas y penal 
huyen ente la poetf i> 
petfaéé^uz y.aléigria, 
que dlíundenJas veibsnas 
de la hermosa Andeludi.
’'■■ E .‘’í)e l P.
0 sp»cld|des 
Don José Alvarez Pértíz, Arrióla 20.
. Don José O&sero Ansy»,. CorbrssdQ 12. 
*' Don PNMicfeco iPéicz Sánchez, Alhsndn
Éiéte'l'orffc. ■ ■“ - 0  ' -  .■ .
Don Manuel Martín Br^vo, Mocllnejo,
' Don Manuel Jiménez torres, Olías.
Dbn José Bueno VHIosteda, Beatas 12. 
Don Salvador Agniítr de los Reyes, Ma- 
tíre tíé píos IS.
Don ju án  Gircte Rodríguez, Toríijos
MI,
Bon ÁKfPflIí! 5**’®!' ®*" *^  ^  Moreno, Carmen 64.
ÁsadíoneriG
iiíi
José Artftcho AÍíígs ísX4$ * |i “?*^4qge‘. . . A  Vi..,
L .̂ n^:íúii c.‘ d« anoche
6Ú fJ tí?. R y <A'íí-CÍd« a
te» h iuM m  de ?Ci“j 9yciu» y «  Ié»áei ií8 
for<í*t€ros qjí? 0¿v% tes tíos
cordiw^ á-t KxffúK jh-v-íu .̂r í̂s nUMtrs pd- 
e m \ « v i  J  a. h í  dáo  tmu yota 
brl-í?íT}ví, lu'si) note Qn®. mu*
reo'í gsn«r.i-<a \*íp »uto% y stebuozie.
El rsíc.iííio Vái-¿ai'gJ dl^l .Círpa’o 
Mftf’c.-ísdí, v'?c>s2t tíSfcrLb Con
e'ii'g.'O, i?;iofsio^pfó')fíd?í f
d î ii’Xjrs,;-íuj 34r!at«!Cte cifes^uoi-
b/Kda-", iír£ »S8 focoi «siéc.ríco»
da ÍFz :K.br« G' c«*?tí='0,
Cfísí K'CSiílííá's á.'- dim'V-s y d^aáí 
f d e n .. cfisp-ress 5nífc''wiln§bSs, puoi -tea» 
reé-3?tí«í:jda « ¡nauchav, 6miílFÍ*m3% ñb 
pCí-'íí', píí-r lo q‘áñ p eferib'é
' C03í'!ij|ti if q-'-ví- visiijap -al í a c a la te e  fi- 
gufsiis Qa K)Ota«tía^«bdo(l»d y
-l«r¿n.■••'; e- lUtmdsao tí*i crobteth
. en tü i-5»'íí?.íi ú'j smG'td^düíí dondeili h«r* 
issfBíífjf'ái. t'Ju&íiH y av«.»aíte.
Dd.ít'aate'- si ns?¿g'» da-te D!?«c!iv^ 
y §S csuácfeftt itel f^ativái,
iban i%f. sjéi% é?OR í« cAdeS
¡81>?rjí. b'^y^a Icsie ársbgí q^s no» írM '
Jeron 's* P. '';-¿*r5í edd^i‘ób ':t'5te cub ir 
. »s la-*- i ruíjre >. U * ft - ■ 'm
flor er. c¿tptii-t>, t-r-í h^í̂ í^úíhí .eoíir»,rCi« 
LJr#, fKÍssñor CííOiAuüo tíe»ífo úm ni 
áe-f aroma do.5klo#c# q?jc . trAscJ«aíIt¡ iia 
te derídí*. cops.. La cubtertii p í  
Sft d^aiiCSlíi dsí lú íl.(r3á?gialíc!Ód, lá
ísatáftíci?, la iiivarosimií ^oaC8|k-̂ _ l l  
.' qn« sóa’" ap$'r<B<*.e «a Siniño y scA vipo^a 
casRdo no® tí<5íp«*rta'y?oa, te de ‘ ^  '
lo que Üené varias éad^áh ¿oF  tí f r̂eht©» 
déiUo^i fi,ftgiéhdbse dépehdíenté de tífte 
Clá» de víiios,se apropió de tres garrí fas i  
hn barril| válórudos en veintetr éa pesetas 
%ineiienfá eéhtimos, ¿ayos/objetos tíe 
la nropiedsd de don ta is  Cafíareifa Bolf- 
Dichos efectos faeron íésci^tados y tn
hegi4qg-A s« d^fiOYVv-»j¥:.; -ví;;'-, 
e l  ínlnlsteífejflsj:*! i^oaificó sus conc!|i' 
sioneá, íntérelahdQ; para el¡j5rocésadó un 
aflo y ocho .meses Áé presidió eofrécdó- 
liaV, fc6n edya peóai^iévo íibhm ^e la dé> 
'Íéníffi eÉI seftOir Gaiifat*
_ E s t í ^ . ' "
,Lote Montosa <tel G«¿ii di cobrador que 
ha sido del Centro de ampiiacionestou) 
;gtáftcas «La SeviUana», se presentó c f  dls* 
JintiS ocasiones an el domicillQ fie Isabel 
Gh?cíi!| 0 LHíírez4 y sbboV ech^b 4̂  jgjáp* 
Tihcia de éaíii, 1c ¿obró trés réctbbs de 
'dnéueMá téntímt^ dada aUb, dtólif óitídán* 
eú'eMa^^l^
El mínístetio fiscal interesaba para Ifoh* 
tosa dos meses f  nit dk  de arrfsto mayor,
 ̂ conformándose el proeesado Ojpntepena 
pedida.
sección primero
Vékz M átep.— Leaionts. ~ Procesada, |  
Mánhd González Gáéiez.—.^bbgátío, se­




Don Qulllerrao Kirslen Basii»^**5í8; *"©
70S Dulces 16. 4 4 .  r»,c.' x« ^
Don Miguel Moreno Fernández, Rincón
de l i  VtetoilSi >
Dbn Migad Pére^Ltra, Ídem 
Don José Díiz Bonaí, Cister 32.
Don Francisco Pérez Sánchez, Alhafifte 
.de J.a Torre. ■
Superncmeilsrids 
C ab m s de fat^tiis ' '
, Don Francisco Llórente de la Rbsá, Mar-
■ ■ .. v-j ■
Dbu Eduardo González González, Mo*
,. cliiiejsi... ,,, , V . ,:,- ■.;. ' ■
4  * DOíi Antonio Cortl lo VísriedOr, Tótalán. 
i  Don Rafael Beníiéz Náigihjo, Cuarteles 
i  número 41,
I  ^
I ' • ■• ' O opacidades
Don Híifíque Guerrero Gebelló, Pozos 
Dateés 26
Don Mánuel Navarro Barrionueyo, 
Churriana. /  !
, Doña Usnnela Mambfona, de la eseuete 
' Afora; don Francisco Navas, de Anteqnei 
doña María Gómez, de Ronda; don G%1 
í Armif jay  don Francisco Serráho Agn^tm^d 
C MeUlla; don José García^ don FéJz RUlz^
H don José Maña Medln», de Málaga y> 
Francisco Bravo, de Fuente Piedra* f  ||;
El maestro de Tólez Málaga, dbn Antb^f, 
üatfn, reclama roaterl^al para snesCHeiax
« e P T K  ©iVK
'jísdiíndó Aa ht Mam&A 
Nacimientos.—Carmen García Bitíz y Lfi 
Pérez González. >
Jazgüdo dé la Merced /  
f̂rcUiide»ío.'>*í*Maiáa;VeIa González*
N acimiento,José Muría Quzmáu»
Defunciones -^Domltigo Bomay I  
Pedro Lorente Fragoso,
S e Á f q u i ^ , .  ;
la eásl búmatq 6 del Ósminó de Anteqúa 
za, jpropiapaza enálqhiar iitanstfia, porqáe 
tiene eabUa para 12 bbehsá 'y  '35 oabalíos, 
eott pajar anflaiente. Ddoal para gafiinUa. 
Gran patio. Agna en abnndanoia. Para 
vir tiene 4 habitaciones en alto y 4 en bs 
j  adeuaás<iin pifo con cinoo.
"*ÍPbi- dlfeteUte» cont'epto9 ' i*5gre»aron_iiybs 
«n «sta Taacrerfa da Hactentitei
:p£:S3̂U8t.'-'
nM  Tcaairaría. da. Ĵ <̂ - 
^ , , e BO pesaía» don ?óau
wA^s^Parite», £íor éMb por t;00:defa sima» 
ta del sprovechamtejN:!© de plsnífs aronlvi
I  Ayar co>» Jtayó
'' cSendÛ »ii depósito
OrdsR dél día parala sesión r róxlme: 
A s u n t o s  d o  o f i c i ó
Ofido del 8«ftor úlcslde, parfclclpsndo jqúe 
ee ha posesionado wueyement^ su cargo.
R'isolacloaes de te Delegaclóa d^ Hacten* 
de m  recerso» íatexpiii^stos por dói» Federico 
de Jorge y don ÍB' jbMíiiÁn Gteáasz contra 
«císerdda d© este Oorporacjlbiij rpligípijados 
fioss cédesos psrsosalee- 
V resuptuestó formúlado por ©! Arqttltec’io 
mnnlcipub sóbré repurisólones en lé Oasi.Ma* 
tadeíO, ■■'.'■?'■ \  ̂■ ., -.4
Ofido disI .f^cir polegado d o f ilraie'
raen»eña'nza, reterente. a|.n.?casu Admerh 2 
Úé' la^ájlé de. AfcazsbMa, eú" lU'Aul" se en- 
¿Uî ntita Ihsteteda ana Rscuete pública.
Acta de la segunda subarta d© obra» d© 
t onsíracclón def^pe^Ua tas calle» de TrL 
ttldAfl Grand y S»n Lorenzo.
Informe dei Arquitecto muRklpul e  jnge
;# l ’ uiC^: den^mteedo «La Slorra»^' rér' 
ó Ijrq «uñicrpál de Cote.
Hoy oovdtílrtá-i en te T«»í>r«íiría d* HnOtefi 
fia IOS haberes del mas de Agosto úitfteOi. ]lp* 
tedfyidttos doclusps pasivas y monifpíp mili’ 
tar. ..
rivro teduíitríií, jüWre ^  grupoJildroietectrl^
©J Oeprtel deJaJCrteldeu .:
ípelición contri .a .o  de proceaemíento. |
-AbOEído, señor Cooae.-P(Occlraddr, I »«««>««“ *»' P>*«#* <»
señor Rüdrígnez Casquero. cédulas personales de Im  puebles doQómpeta y Jubríque.
i$̂ é
Retedóade los jurados que han de ac 
toar en fas eUasss xkl fiimt ito tlte te A%me- 
ífis,durante el presenta catfjrhaastkt:
DISTRITO DE LA ALÁMEtíA 
Cabezas de fimilias
La Dlrécdóp generas de ?» Deuda y ,d)aii»eA
eo teastetedo en
Oficio dq! Ayuntamknto de Rártbíéniiti, ta^ 
fereiRíe o letfiaéfeñdas Soceíc», e;::;..
NOtO' -fih'Jffst'-obifate .6j4cnt«das- -por,.’'ndmf- 
nlatxtci^ «n la spinena de 26 a 31(fie Agosto 
ó!ümo.
Anuntos qued&do» sqbre te mésí.' 4  ' ' 
.r.«ii£or^t!iitemhé
je do ja P&z,aoi}dtendo te adnesfón d.ei Ayun  ̂
temtepto.' ■■■■"■
Idjí de OohtadiiEte,r^adon8db cóh un médi­
co de la beneffcenctentunfclpnl.
8 >líc?^ de don Frencheo Giménez Fer* 
nández, sigb̂ tq ceafón de un crédito contra 
este Qorpcracfin*
IL fiedph MMuM GiKrtíte^Falomo, íplresÉn
patites ha eoKÓ^dldo Ja» s»gnlcííntea pen| 
atetas. , ; . .  I  
; Doña Jornia Bcllo^F^jsf, huécfopa dci,t«‘̂( 
nteníe corraeS don Ramón Dallo Gsreíi, by- 
seteS"l'260’ • y--'■■-■■ ■
Doña Bateóte Beh-áa da Guavarp y.QíJlíé-'
Don Antonio Eispigsres Serón, Alameda k- viada d ŝ captíAfl do)í Edrardo RaedA
i«
número 1 .
Don José Hoelin Sans; Alamed» 9. 
i Don Pascual Mirét Alba, Ptezn de 
OonstUactóp 1 .
.. D on Ffsaclaco Qutiérrez Millán, Peña
kigüei tuque 2úálgs, Alhiurín de 
la Torre. '
Doh Deaittrte López ffteénéz, tiborjo 
Oarcía 12 .
'Don Fifántisco, Gírete Mufioi, Callejo*
nesí28..',:
; Don Fermín Atercónc Sánchez, Veihsco. 
DpU Entonte García Cañete, Ollas.
Den José Jiménez Sttei, Ídem.
Don Antpnio Guerrero Manzánires,
4 / ; ,
Dbn ^'tffqhib Abríl López, Trlnltíád
hÚ'teero.Tl
Dok Migue! Rivera ^láfrigoZa, Torréiiab- 
linos.
,F«*nón¿íí?24625 o.¡?mKsi..........
Dcñk bb»^Ta B¿rjVgá’n Lópék.; teísdre' del 
ssrge^b 'cSái Fráácls'co N^í^tfé' BaGagá»;,, 
517 pesetea. / /
■ -ti 
hsn slJd,;:Por la Guerra
C0Rcedífib»Jdw' îgií?'<''nte»-ret!rom'
Bon Antonio B .niacrniz. Lom»y$s. tente(ité 
cotónoVdoCshsr''-‘̂ .■48t'6ÓV6»hteé >
J« ni í Descaí. Cárddááii, f  ábafa tí^L
38 02 pesetas.
. ;;Ai|^nSo Uér.fJ kira, carabinero, 88T4 
peseiáv..
Dbii .íáÉqníhDatetfésiÉoVfiio, sargento de 
ía gfiiírtíía civil, pesetas.
?tendo te,r^np»,cfi dol c»rga',Qa3vfi,e»empeñ-s. 
" ' í i  del piteste^ra-' d e l 'w F ^ ............  'le b provtectel 
de brsC4l<í»mt©«?loteTés9mfó4 e iameht» uro 
en esda Gasa de SocOrrb.: J jU :0  ^
Informefie te Gom 8%  de be%c|icenda, re­
ferente.,© te provisión depíéza» demátrofms 
.awpefnhméiféTia» ■'
íJÍQ&úaMei señi^4etdihte% telealde don 
líarteno KpdsiS MartelL sobte saaidad de, lia 
fgrrahcióa."
»;á‘finra del aefior concejetl don Antenfú Ger* 
cía Moiate», referente el establecimiento de 
^  depósito franco em esta ctedad.
4 Id del señor régfior don Eugenio GSrcíé 
Gnbrera, sobre nombruml^nío de Kii pzofesor 
'Vitértes-rlo.
Oíros ^rticedente» do 1» suoerlorfdad o de 
iaiiácter urgente recibidos después de for* 
jbada ©fita orden^del día
Dy jefe de le b^nfiflcancla railsífcípal, ,dbn 
don Fidneíseo B^^ha, pidiendo «hmes fie II- 
cencte por enfermo.
De doña, María fiélFIIar Gross Oriset©, •©* 
bte i^pllcacSónfie roesirbs de sgua» de Tpxja* 
"ind'lteos. ' '
Del guardia mahlcfpal don Fréñclsc© 0te> 
ro, sollelísndo SO días dé licencia pata tomar 
Jas aguas de Toióz y un socorro cog que 
atender a los gastos que se le han de brfj|l 
nar<
Pe las vecinos fia Fédregatejo, VaHe de 
Ipsfiteteñes#burrted.s doi falo, relacionada 
la tUílfofi® csrrnajefl; de alquiler*
í n f o r i n e s  d é  o o m iiio ñ Ó M
De J | de Aguas, e^ de„dqn Fian*
clséo^ 'áslm ^^ré fás de'Sán A’eíilbl‘■'
po  lo fie fiitbvonílonfra y Gracias y Haclen* 
fiUrOU instanéa defifiñe Oa|raen Bonilla y 
fion Ylcaiité jGsircía fisseméiro, sobre mutrl* 
pfilás y libros de te Cjgrrsre fiel mégfstert^.
De las mfsmavj referente al empleado fifuái' 
cfpal don Ferigmfib Gsmpos,
, De la de Hacienda, en proyecto fie distri 
bttdón de fonfibs para el praseiitém^.^^ .
I  Déla de Arbitrio» sHstftutlvoS, énurébÍa 
I munlfin costra¡ cédute» personales> deduddu 
por fi te Francisco Bustos*
De te teMuíá,, én {hétancla sobre oxcspclAn 
de caitb sgtlcola presentadas por don ¡S^é 
DteZ/ don Ruello piíva y: don finan Mura«
IÉ§4
De la jurífi!ca,en soílcltud de fioiíi Jes6 €u* 
boro, «obre otoFgamfénto fie éSfctlturB fie 
propisfiafi fie metros de eguas fie Tarremojf* 
no». . : ■.
De k  mfsü&á, en Mein dal refñrfdó áeñdrjn* 
téresandols cancetectóii parctelfie úfiñ hl* 
teOteca».-- / ; .  ,
U oóS on tes
Dsl señor tenleiRíte.de alcalde don, Mariano 
Bloíiña iiartel> sobre hfgtene en Jos ostebifl.
clrajeníoU tefitístir-iáLa'., ' ’ , ,
0 mt9»maa íopáiiok
,̂ .ISA la  CS8U » ú 14, - te . cilio dél
Pufldfio , sosliavteraR lo» aswniBifc*.#,
Faltan
agentes aotivos, preferidos eo: 
páblídei#iriiéo.D^ Udfi 
detalles a Escobar y  Baceta, Perétft|ji 
Alaroóii, lL  Madrid.
í a s f i g
i  wFieifiér pasaportados con el 
CQíporarse a sus cueipos b»¿^4^ 
Instrucción deben prcrtii
ía secretaría del Qoblernd miHf 
fiza, los individuos del cupo 
ción que se relacionan, con lbs bt^ 
tienen en su poder y en los d í a s ^ | | |
dicah.
D os de la Cprnandunda defiutil, 
Algeciras, Mafiut^ tlárrido Verfibí 
teCnloyGtílrrero Loque, Ántpii|b;|f 
Tovar, Bilvadur Fernández 
Rafae» GóraéZ Sánchez, T ó |n á |ró  
Feínénnoy, Francisco Ramíréz 
José García Doña, Antonio "Y 
teís, Manuel de te Plata te Cortás y
sentarán el día 9, de 9 a 12 de l i  é L ,
Loi de te fiegunfii Gohiandancé í i f  
pas de Ihtei^encla José Mato Véli^ 
«as SegUíi érfl, Jbsl Arroyo Qómézí 
Peralta Domitígatiz, Rafael 
la y Joan Qatecho Raifdo se préác 
día 3 a la mlsm&||ora.
Lós de la misma Oomandancia 
déncia, Juan Anaya Baílnas, F é fi 
kotte Casl|ñéda, Manuel. Ariza Rahéll 
díés Molina Rivek y José S a r íi | ^  
se presentarán el día lO a igué h o | | |
Los guardiás de Seguridad núm)^|| 
y 85 han depositado éii el p ir  
«General una cabra queenconirarofi
donada éáJa vía pábíiéa. ’
S o l s e i f i u d e s
. Ayer ta p ia  pangadas «n te Tesorería dé 
conceptoa, peseta#
Del emoteafio fié: bata 0^ don
r^nclscoMors^.ptfiteadd una aubvenclfin pa* 
tóutes' tos b*ño dé Aíh^hm dé 0 iteUafifl. 
íí^jDúl^fi AhtonlQ .López,: To.rrebteUQa--solí •-' 
toedo te iaspecetos dorcatnmt de te bárrlu 
Pisto
i i i a i * e s
fia FBANOISOO ,
, Eli Veléis Málaga toli señores víalfil 
Touíáfi Qaiteg-o C abfzs y Iiátonsi®lai Sa- f  ©obtrafán cómodas y lípnfórt^Ié "  
Acuña, ifiiones con luz eléefcifiea ytíffibfe. 4
Bsla rodó po? las eacsieras, al hu ir i ^
dfi T#imá3, éi c m \  coa m  p%lo i n ta ía -  f  * 
ba rn ú tm M lf, rasúltanfio MacaMa con |
UfííA hdrití'íi coaÉ5a»a en ' la fájente, ..>quc I  * ftsSfBi ̂ í Bí w SííS;
de te v i, en la esfift'tíexo-
;UOffo ati Hvaplkl Noble.
Galtego, lué preso por na gsardla
m
Se arrtenfia la casa de lá hióiéfiá 
Vigíai. -^Informaran en la mistiüh.
' te c a m le a io , s^gúu Tiréo da * Jío |ina . .. ^
EiCfíbteísdo mbte ?o« prlgénefi d¿t«  ̂ t .DofiJosqhln Gatlérrtó Atemob, SinU
Ea la {flalura de vfg’Jaisdifi ae prs- 
ñéElé ayí^r G arm ea. Rojo 0.íiri'ejraiii ha- 
ti^*  - s- '•i b itia íé  m  Uc%m  küísj. 2 de fe cuite, , tía
l lS a l» .  I  S*®Wí)lt*, d8BUUCt*0d0 8 6.1 CMVSCiBO
illto iíou  JoséOálveg GfméRez, ososfbSeate l  ^ é rsz , qukis k  íñrulía coa
|.:fi!Bl^<ígociFfio de higiene, pSdtendO;#a Se pro* |  Cen t̂URCÍg*
. . i . i  B^íúiíícte pfesé i i  ]tizg£do r ^ ú e z
^ i*£ Z  UaÉMUlÉÚit '"^
i o s
■ Ooséeherbs,—Ezpíhftedore» f ie ■ Viici*'w^‘̂ ‘"^'Défioi!^PáS'túálSáachez', fiéti A^uitíá'Fer* |  értofi'
‘ n tiiW a iU c »  a a  * « a Í tw 1iM fÍi''4M U ' , ,. „ „  . ||J> b riM o ^ aí# g a» fa i8nte8yjlioo™-ABiv ’ _
80 ..;¡m y6  n .8  t a n ñ ^ á ,  |  I  r B « o . - G « a  f f l d * ,  , emptoñdo detesta |  ■ MtafiblFi'Oíéá A tau ja tz  89 p'íéííifi|ó
ía hfpocr^sík «afííá^cs, coa ®1 €s^Irita I  D M  Édúirfib Lfiipez Valero, to r/Í|o s  i  ul pqs msyoypuia¡adnst»a«y eufenao" “*• ^teéKía por |  suo^he en la J iílo rsí tía poítetá .fi6R-
s í f s a m f ó  t ó v . l o .e a c « - |n f l „ „ o 6 3 .  .í*  % “; S i  j.aM R « lo  J íre í,h ta re .iíto ^ ^ ^  S Í« ¿fcz
leliiciuyti en el escatefón fie maestras super- * 
ihmararfas fie aecdón,
brSá €•{ íomyh  dáb i  fuucho garbo al ta ­
lle gvstiVF % te c^báz» te g^iterdte tíf
número




repnsentanteg eoh bnenay M artin ur^iegó efi hijo del cumparaeiosi'’ 
U, hi&o de 9888 j^ñoi, un burro pgra
■ ■ A f i É l t E
Eú iá fábñoA de petróleo «La Óonoe| 
Se afquíte, entré otros, tin deposito < 
da de 42 000 arrobas, que por sn gt 
pandad tiene la ventaja no helarse'oí , 
do én invierno. .
Tiene te vía férrea de AndálnQee.¿<p 
bntbanos, así como grandes patios bi 
ñas y almacenes para vasflas,. . ^
^ Fara sn.a5aBtó; eecfritóo fie 
Báenz, Soñará, 3, pfáí.
A D O tF O  ÍLlLMIf»
Gorredor dé ñaosa
Ofreee, fiinero efi jfipotaea 
anual, y fíncaa súetteñe y nrbanási 
de ocasión.
' gante 1$. j
